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Fig. 1. Ligging van de bij dit onderzoek betrokken boswachterijen 
2 . lillSCHKI.JVING BOSWACHTJiRlJ 
Van de bij dit onderzoek betrokken boswachterijen is een korte 
beschrijving gegeven om een indruk te krijgen van het betreffende bos-
gebied aangaande zaken als inrichting, ontsluiting, voorzieningsniveau 
als een stukje algemene informatie. Deze gegevens zijn voornamelijk 
ontleend aan voetspoorkaarten van Staatsbosbeheer, aangevuld met infor-
matie van beheerders of andere informanten. 
3. INDELING VAN TELPUNTEN 
Om algemene uitspraken te kunnen doen zullen de gegevens van de 
telpunten onderling met elkaar moeten worden vergeleken. Echter de weg-
vakken waarop de telpunten zijn gelegen hebben een verschillend karak-
ter c.q. functie. Zo kan een wegvak worden gebruikt voornamelijk als 
recreatieweg. Een dergelijke weg wordt veel gebruikt door bezoekers 
aan die betreffende boswachterij. Of het wegvak draagt meer het karak-
ter van een doorgaande route met zakelijk-, woon- en werkverkeer. Op 
de werkdagen, met daarnaast recreatieverkeer voornamelijk op de week-
enddagen. Een deel van dit recreatieverkeer bestaat dan uit doorgaand 
recreatieverkeer dat niet direkt gebonden is aan de betreffende bos-
wachterij (als onderdeel van bijvoorbeeld een toerroute). 
Een andere mogelijke functie van het wegvak kan zijn dat het een 
ontsluitingspunt betreft naar een parkeerplaats van bijvoorbeeld een 
picknickplaats, beginpunt wandelroute, en dergelijke, speel- en lig-
weiden, spartelvijver of andere mogelijke concentratiepunten. 
Om een goede vergelijking mogelijk te maken, dienen de telpunten 
in groepen ingedeeld te worden. Gezien het geringe aantal telpunten 
betrokken bij deze analyse zijn de volgende vier groepen onderscheiden, 
te weten: 
groep I telpunt gelegen op wegvak dat voornamelijk wordt gebruikt 
door bezoekers aan (een gedeelte van) een boswachterij (Re-
creatie-weg) ; 
groep II telpunt gelegen op wegvak dat zowel wordt gebruikt door door-
gaand verkeer waaronder recreatieverkeer (Semi-Recreatie-weg) 
groep III telpunt gelegen op wegvak dat dient als intsluitingsroute 
naar een parkeerplaats en/of picknickplaats; 
groep IV telpunt gelegen bij in/uitgang van een concentratiepunt zo-
als speel- en ligweiden, met eventueel dagcamping (groep 
IVa) en spartelvijvers (groep IVb). 
4. WAARNEMINGSPERIODEN 
De gegevens worden per telpuntjaar weergegeven. Een telpuntjaar 
is opgebouwd uit drie coderingen, namelijk een codenummer van de bos-
wachterij (zie par. 1), nummer telpunt en het jaar van de waarnemingen. 
Bijvoorbeeld telpuntjaar 37.2.65, betreft telpunt 2 van boswachterij 
37 (= Mastbos) van het jaar 1965. 
Het feit dat er 1965 staat wil nog niet zeggen dat alle gegevens 
betrekking hebben op dat kalenderjaar, er kunnen namelijk ook maanden 
van het jaar 1964 of 1966 bij betrokken zijn. Dit komt omdat de gege-
vens niet per kalenderjaar zijn geïnventariseerd. Daarnaast is de tel-
periode nog wel eens korter dan 12 maanden. Dit heeft als consequentie 
dat de ontbrekende maand(en) ingeschat is, met die restrictie dat per 
telpuntjaar maximaal 2 maanden ingeschat zijn. 
Een ander aspect betreft het tijdstip van de opname van de teller-
stand. In de periode 1964 tot en met 1978 zijn hierin wijzigingen op-
getreden. Het tijdstip varieert van 17.00 uur (voornamelijk in de zes-
tiger jaren) tot 8.00 uur 's morgens. Bij de verwerking van de telge-
gevens is hiermee zoveel mogelijk rekening gehouden. 
5. INTENSITEITEN 
Van elk telpuntjaar zijn dag-, maand- en jaarintensiteiten bere-
kend aan de hand van de mechanische verkeerstellingen. Het aantal aan-
slagen is per telpuntjaar vastgelegd en weergegeven als maandgemiddel-
de per dagsoort en als gemiddelde voor alle dagen van dat jaar. Uit 
deze gegevens kan tevens het jaarbezoek worden afgeleid. De jaarge-
middelden zijn per boswachterij gegeven. 
6. VERKEERSVERLOOP OVER DE MAANDEN 
Om na te kunnen gaan in hoeverre het verkeersverloop over de 
maanden (seizoenen) van het jaar bij de verschillende telpunten ver-
loopt, zijn de gemiddelde intensiteiten per maand gerelateerd aan het 
jaarlijks etmaalgemiddelde van de werkdagen (JEG-werk). Hierbij is 
onderscheid gemaakt naar werk-, zater- en zondagen. De feestdagen zijn 
hier buiten beschouwing gebleven, terwijl van de afzonderlijke werkda-
gen is aangenomen, dat deze weinig van het werkdaggemiddelde zullen 
afwijken (zie ook par. 7). 
De maandgemiddelden zijn gerelateerd aan JEG-werk daar dit gemid-
delde minder zal fluctueren dan het jaaretmaalgemiddelde van de zater-
dagen of van de zondagen ofwel het jaaretmaalgemiddelde over alle da-
gen (JEG). Zie ook Jaarsma, 1978. 
7. VERKEERSVERLOOP OVER DE DAGEN VAN DE WEEK 
Van die telpuntjaren waarvan van elke dag de intensiteit bekend 
is, kan worden nagegaan of de dagintensiteit van de dagen onderling 
veel verschilt. Dit geldt zowel tussen werkdagen, zaterdagen en zon-
dagen als van de werkdagen onderling. 
Voornamelijk zijn in de zestiger jaren de aantallen voertuigen 
per dag geïnventariseerd. In de jaren zeventig zijn in het algemeen 
alleen de dagtotalen van de zaterdagen en zondagen gemeten, met daar-
naast het totaal aantal van de maandag tot en met de vrijdag. 
Het betekent dat er alleen met de gegevens van de zestiger jaren, 
de aantallen voertuigen van de werkdagen onderling kunnen worden ver-
geleken. Alleen die telpuntjaren zijn gepresenteerd, waarvan de dagin-
tensiteit van alle dagen van de week bekend is. 
C.F. Jaarsma. 1978. Verslag van de intensiteitstellingen in Zuidwest 
Friesland, 1972-1976. Meded. nr. 30 Afd. Cultuurtechniek 
8. OKUKSTE DAGEN VAN HET JAAR 
De mogelijke veranderingen in de verhouding jaarintensiteit ten 
opzichte van de intensiteit op de normdag kan met behulp van overschrij-
dingscurven worden bepaald. In de overschrijdingscurve zijn 
de dagintensiteiten gerangschikt van hoog naar laag, Om de krommen van 
verschillende telpunten van de diverse boswachterijen onderling te kun-
nen vergelijken, zijn de aantallen op de y-as relatief weergegeven door 
de aantallen per dag te relateren aan de jaarintensiteit. Op de x-as 
zijn de 60 drukste dagen gegeven. 
Voor de meeste telpuntjaren geldt dat alleen van de zaterdagen, 
zondagen en feestdagen de dagintensiteit bekend is. Op deze dagen ech-
ter komen in het algemeen de hoogste aantallen bezoekers naar de bos-
wachterij (Heytze, 1968).* 
Ervan uitgaande dat de gestelde normdag in dit begintraject van 
de de overschrijdingscurve ligt, bijvoorbeeld 10 na drukste dag, is 
aangenomen dat de intensiteiten van de weekend- en feestdagen bruik-
baar zijn voor het gestelde doel. 
Voor de telpuntjaren waarvan alleen de dagintensiteit van de 
weekenddagen en feestdagen bekend is, worden de overschrijdingscurven 
per boswachterij per telpunt voor 30 drukste weekend- en feestdagen 
gegeven (zie figuur ...8A). 
Van die telpuntjaren waarvan de dagintensiteit van de afzonder-
lijke werkdagen tevens bekend is, zijn in ëën figuur per telpuntjaar 
twee overschrijdingscurven gegeven (figuur ...8B). Een curve van de 
60 drukste dagen van het jaar en een curve van datzelfde jaar met de 
60 drukste weekenddagen van dat jaar. 
De uitkomsten bevestigen in zijn algemeenheid de bovengenoemde 
aanname. Een en ander zal nog nader geanalyseerd worden. 
J.C. Heytze, 1968. Het recreatieverkeer in enkele boswachterijen van 
het Staatsbosbeheer. SBB 
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Fig. 4. Overzichtskaart van boswachterij Gieten-Borger met situering 
telpunten 
04.3 
04.4. W a a r n e m i n g s p u n t e n 
De waarnemingspunten en het tijdstip van opname van de teller-
stand was voor boswachterij Gieten-Borger als volgt: 
Jaar 
code 
1966 
1970 
1974 
1975 
Tijdvak 
maart 1965 tot maart 1966 
juni 1969 tot juni 1970 
april 1973 tot april 1974 
juni 1974 tot juni 1975 
Toegewezen 
jaar 
1965 
1969/70 
1973 
1974/75 
+ 
+ 
+ 
+ 
Tijdstip 
17.00 uur 
8.00 uur 
8.00 uur 
8.00 uur 
Is jaar waarin de maand'februari valt, deze jaren zijn vermeld bij 
tabellen en figuren. Bij analyse is dat jaar gekozen waarin de meeste 
maanden vallen. JSen uitzondering op deze regel wordt gemaakt indien 
de telling in de maanden juni, juli en augustus is begonnen. Dan 
worden de gegevens aan twee kalenderjaren toegewezen. 
04.4 
04.5 I n t e n s i t e i t e n p e r d a g s o o r t p e r m a a n d 
De maandgemiddelden en de jaarlijkse gemiddelden van de intensi-
teiten zijn per dagsoort gegeven in de tabellen 4.1 tot en met 4.6. 
Een overzicht van de jaarlijkse intensiteiten per telpunt is in 
tabel 4 weergegeven. 
Tabel 4 Overzicht van jaarlijks waargenomen verkeersintensiteiten per telpunt 
van boswachterij Gieten Borger 
Telpunten T. TL T„ T, TS T6 
Jaarintensiteit 1965 186 400 - - - • -
'69/70 228 600 290 500 - - -
1973 322 500 385 500 101 900 14 200 67 300 27 700 
'74/75351600 425 500 157 300 16 700 47 700 16 400 
Toelichting tabellen 
Per telpunt te beginnen bij telpunt 1 zijn van de verschillende 
jaren waarin de intensiteiten zijn gemeten,! de gemiddelde intensiteit 
per dagsoort per maand en het totaal jaargemiddelde per dagsoort weer-
gegeven (voor teljaar zie ook paragraaf 4). 
Van die telpuntjaren waarvan ook de intensiteiten van elke dag van 
de week (maandag tot en met zondag) afzonderlijk zijn gemeten, zijn ook 
de gemiddelde aantallen per dag van de week gegeven. 
De totale intensiteit kan bij voorbeeld per maand/per dagsoort of 
per jaar/per dagsoort eenvoudig worden bepaald door de gemiddelde in-
tensiteiten te vermenigvuldigen met het aantal voorkomende dagen. Het 
aantal dagen is aangegeven in de tabellen achter elke v/aarde van de 
gemiddelde intensiteit, totaal zijn er 364 dagen per. jaar gehanteerd 
bij de verwerking van deze gegevens. 
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04.6. V e r k e e r s v e r l o o p o v e r d e m a a n d e n 
Het verloop van het verkeer over de maanden is per telpuntjaar 
weergegeven in de figuren 4a tot en met 4d. 
De figuren hebben respectievelijk betrekking op de volgende jaren: 
Fig. 4a; 1966 telpunt 1, 1970 telpunt 1 en 2 
4b; 1974 telpunt 1 tot en met 4 
4c; 1974 telpunt 5 en 6, 1975 telpunt 5 en 6 
4d; 1975 telpunt 1 tot en met 4 
Toelichting figuren: 
Per telpuntjaar is het verkeersverloop over 12 maanden gegeven. 
Elk telpuntjaar bestaat uit een code van 5 cijfers, uitgezonderd 
boswachterij Gieten Borger (4) waarvan de code uit 4 cijfers bestaat. 
De eerste twee cijfers geven het codenummer aan van de betreffende 
boswachterij (zie par. 1). Het derde cijfer betreft het nummer van 
het telpunt, terwijl de laatste twee cijfers betrekking hebben op 
het waarnemingsjaar (zie ook par. 4 Waarnemingsperioden). 
In één figuur staan maximaal 4 telpuntjaren. De gemiddelde inten-
siteit per maand (MEG) is gerelateerd aan het jaar-etmaalgemiddelde 
van de werkdagen (JEG werk), waarvan de waarden op de Y-as zijn af 
te lezen (zie ook par. 6). Op de X-as zijn de maanden van het jaar 
uitgezet. 
Daarnaast is per telpuntjaar het verhoudingscijfer gegeven van 
het jaar-etmaalgemiddelde van zondagen (JEG zon.) ten opzichte van 
JEG werkdagen en het jaar-etmaalgemiddelde van zaterdagen (JEG zat.) 
ten opzichte van JEG werkdagen. Tenslotte is de intensiteit van het 
jaar-etmaalgemiddelde van de werkdagen van elk telpuntjaar weergege-
ven. 
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04.7 V e r k e e r s v e r l o o p o v e r d e d a g e n v a n 
d e w e e k 
In de tabel 4.1. zijn de relatieve aantallen per maand per dag-
soort weergegeven. 
Toelichting tabel(len): 
Per telpunt (laatste code cijfer van het nummer achter het woord 
telpunt is het nummer van telpunt van de betreffende boswachterij) 
per jaar van elke maand zijn de relatieve aantallen van de waargenomen 
intensiteiten gegeven. 
De intensiteiten zijn per daggroep (maandag, dinsdag, woensdag, 
enz.) zowel gerelateerd aan het maand etmaal gemiddelde van de werkda-
gen (A) als aan het jaar etmaal gemiddelde van elke onderscheiden dag-
groep (B). 
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0 4 . 8 . D r u k s t e d a g e n v a n h e t j a a r 
In de figuren 4.IA tot en met 4.6A zijn de overschrijdingscurven 
gegeven, berekend voor de 30 drukste weekenddagen. Daarnaast zijn voor 
telpunt 1, de overschrijdingscurven gegeven van de 60 drukste dagen 
van het jaar 1966 (figuur 4.1B). 
Toelichting figuren: 
In de overschrijdingscurven zijn de dagintensiteiten gerangschikt 
van hoog naar laag. Om de krommen van de telpunten uit de diverse bos-
wachter ij en onderling te kunnen vergelijken, zijn de dagintensiteiten 
relatief weergegeven door de aantallen te relateren aan de jaarinten-
siteit van het betreffende telpunt. 
Voor die telpuntjaren waarvan alleen de dagintensiteit van de 
weekenddagen en de feestdagen bekend is, zijn de overschrijdingscurven 
per boswachterij per telpunt voor de 30 drukste weekend- en feestdagen 
gegeven (figuren ...A). 
Voor die telpuntjaren waarvan de dagintensiteit van de weekdagen 
eveneens bekend is, zijn per telpuntjaar de overschrijdingscurve bere-
kend voor de 60 drukste dagen zowel voor alle dagen (I) als voor de 
weekenddagen (II) (figuren ...B). 
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Fig 4, IA Overschrijdingscurven van dag i ntens i te i ten ^/an 
verschillende jaren van een bepaalde boswachterij, 
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Fig 4, IB Overschrijdingscurven van dagintensitetten van een 
te I puntjaar van een bepaalde boswachterij, gebaseerd 
op alle dagen C O en op weekend- en feestdagen CID 
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Fig 4,2A Overschrijdingscurven van dag intensiteiten van 
verschillende jaren van een bepaalde boswachterij, 
gebaseerd op wèekenddagen en feestdagen 
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Fig 4,4A Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van 
verschi I lende jaren van een bepaalde boswachterij, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen. 
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Fig 4,5A Overschrijdingscurven van dag intensiteiten van 
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Fig 4,6A Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van 
verschi I lende jaren \/an een bepaalde boswachter i j , 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen 
16.2. B e s c h r i j v i n g v a n b o s w â c h t e r i j 
'H a a r 1 e' 
Boswâchterij Haarle, gelegen tussen Nijverdal en Holten, beslaat 
een oppervlakte van +_ 1 100 ha. 
Deze boswâchterij maakt deel uit van de Overijsselse Heuvelrug, 
waarvan de Noetselerberg en de Holterberg een onderdeel vormen. Haarle 
staat dan ook bekend als de boswâchterij met de vergezichten. 
In _+ 1886 begon de ontginning goed op gang te komen, rond 1940 
is dit gebied eigendom geworden van SBB. 
Dit gebied is door de grote afwisseling en de vele vergezichten 
geknipt voor autotoerisme. Het wordt onder andere doorsneden door de 
toeristische autoweg van Nijverdal naar Holten (Sallandroute). Langs 
deze weg liggen diverse parkeerplaatsen, een dagcamping en bezoekers-
centrum (sedert 1973) en dergelijke. 
Er zijn 9 uitgezette wandelroutes en een net van andere wandel-
paden, en enkele fietspaden. 
Het gebied is voor gemotoriseerde verkeer goed ontsloten. 
16.3. I n d e l i n g t e l p u n t e n 
De telpunten gelegen in boswâchterij Haarle en betrokken bij dit 
onderzoek zijn als volgt ingedeeld: 
Telpuntnummer Naam Soort weg Groep 
1 Toeristenweg (Nijverdal) Semi-recreatieweg II 
2 Parkeerplaats (Noetselerberg) ontsluitingsweg III 
3 Picknickplaats (Holten) " III 
4 Parkeerplaats (dagcamping) " IV 
5 Toeristenweg (Holten) Semi-recreatieweg II 
Voor de situering van de telpunten wordt verwezen naar Fig. 16. 
16.2/3 
O TELPUNT 
VERHARDE WEGEN IN BOSW. 
ONTSLUITINGS WEGEN 
Fig. 16. Overzichtskaart van boswachterij Haarle met situering 
telpunten 
16.3 
16.4. W a a r n e m i n g s p e r i o d e n 
De waarnemingsperioden en bij tijdstip van opname van de teller-
stand was voor boswachterij Haarle als volgt: 
Jaarcode Tijdvak 
februari 1965 tot februari 1966 
februari 1966 tot februari 1967 
^ februari 1967 tot februari 1968 
1967 tot april 1968 
1968 tot januari 1969 
1965 
1966 
1967 
19682) april 
19693) april 
Toegewezen 
jaar 
1965 
1966 
1967 
1967 
1968 
1968 
1973 
1977 
4) 
augustus 1967 tot augustus 1968 1967/68 
mei 
juni 
1972 tot mei 
1976 tot juni 
1973 1972 
1977 1967/77 
1) telpunt 5 
2) telpunt 1 
3) telpunt 1 en 2 
4) telpunt 3 en 4 
Tijdstip 
+ 07.00 uur 
+ 07.00 uur 
+_ 07.00 uur 
+ 07.00 uur 
+ 07.00 uur 
+ 07,00 uur 
+ 08.00 uur 
+ 08.00 uur 
Is jaar waarin de maand februari valt, deze jaren zijn vermeld bij 
tabellen en figuren. Bij analyse is dat jaar gekozen waarin de meeste 
maanden vallen. Een uitzondering op deze rçgel wordt gemaakt indien 
de telling in de maanden juni, juli en augustus is begonnen. Dan 
worden de gegevens aan twee kalenderjaren toegewezen. 
J6.4 
16.5 I n t e n s i t e i t e n p e r d a g s o o r t p e r m a a n d 
De maandgemiddelden en de jaarlijkse gemiddelden van de intensi-
teiten zijn per dagsoort gegeven in de tabellen 16.1 tot en met 16.5. 
Een overzicht van de jaarlijkse intensiteit per telpunt is in ta-
bel 16 weergegeven. 
Tabel 16 Overzicht van jaarlijks waargenomen verkeersintensiteiten per 
telpunt van boswachterij Haarle 
Telpunten T. T2 T3 T4 T5 
Jaarintensiteit 1965 399 600* 103 300* - _ 363 300 
1966 396 000* 93 000* - - 360 000 
1967 378 900 - - - 380 700 
'67/68 386 000 96 100 54 600 42 600 
1972 534 000 78 300 - - 557 600 
'76/77 536 500 103 000 67 300 69 900 438 300 
* jaarintensiteit bekend, dagintensiteit niet 
Toelichting tabellen 
Per telpunt te beginnen bij telpunt 1 zijn van de verschillende 
jaren waarin de intensiteiten zijn gemeten,' de gemiddelde intensiteit 
per dagsoort per maand en het totaal jaargemiddelde per dagsoort weer-
gegeven (voor teljaar zie ook paragraaf 4). 
Van die telpuntjaren waarvan ook de intensiteiten van elke dag van 
de week (maandag tot en met zondag) afzonderlijk zijn gemeten, zijn ook 
de gemiddelde aantallen per dag van de week gegeven. 
De totale intensiteit kan bij voorbeeld per maand/per dagsoort of 
per jaar/per dagsoort eenvoudig worden bepaald door de gemiddelde in-
tensiteiten te vermenigvuldigen met het aantal voorkomende dagen. Het 
aantal dagen is aangegeven in de tabellen achter elke waarde van de 
gemiddelde intensiteit, totaal zijn er 364 dagen per jaar gehanteerd 
bij de verwerking van deze gegevens. 
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16.6. V e r k e e r s v e r l o o p o v e r d e m a a n d e n 
Het verloop van het verkeer over de maanden is per telpuntjaar 
weergegeven in de fig. 16a tot en met 16d. 
De figuren hebben respectievelijk betrekking op de volgende jaren: 
Fig. 16a; 1965 telpunt 5, 1966 telpunt 5 
1967 telpunt 5, 1977 telpunt 5 
16b; 1968 telpunt 1, 3 en 4 
16c; 1973 telpunt 1, 2 en 5 
16d; 1977 telpunt 1 tot en met 4 
Toelichting figuren: 
Per telpuntjaar is het verkeersverloop over 12 maanden gegeven. 
Elk telpuntjaar bestaat uit een code van 5 cijfers, uitgezonderd 
boswachterij Gieten Borger (4) waarvan de code uit 4 cijfers bestaat. 
De eerste twee cijfers geven het codenummer aan van de betreffende 
boswachterij (zie par. 1). Het derde cijfer betreft het nummer van 
het telpunt, terwijl de laatste twee cijfers betrekking hebben op 
het waarnemingsjaar (zie ook par. 4 Waarnemingsperioden). 
In één figuur staan maximaal 4 telpuntjaren. De gemiddelde inten-
siteit per maand (MEG) is gerelateerd aan het jaar-etmaalgemiddelde 
van de werkdagen (JEG werk), waarvan de waarden op de Y-as zijn af 
te lezen (zie ook par. 6). Op de X-as zijn de maanden van het jaar 
uitgezet. 
Daarnaast is per telpuntjaar het verhoudingscijfer gegeven van 
het jaar-etmaalgemiddelde van zondagen (JEG .zon.) ten opzichte van 
JEG werkdagen en het jaar-etmaalgemiddelde van zaterdagen (JEG zat.) 
ten opzichte van JEG werkdagen. Tenslotte is de intensiteit van het 
jaar-etmaalgemiddelde van de werkdagen van elk telpuntjaar weergege-
ven. 
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16.7 V e r k e e r s v e r l o o p o v e r d e d a g e n v a n 
d e w e e k 
In de tabellen 16.1. tot en met 16.5. zijn de relatieve aantallen 
per maand per dagsoort weergegeven. 
Toelichting tabel(len): 
Per telpunt (laatste code cijfer van het nummer achter het woord 
telpunt is het nummer van telpunt van de betreffende boswachterij) 
per jaar van elke maand zijn de relatieve aantallen van de waargenomen 
intensiteiten gegeven. 
De intensiteiten zijn per daggroep (maandag, dinsdag, woensdag, 
enz.) zowel gerelateerd aan het maand etmaal gemiddelde van de werkda-
gen (A) als aan het jaar etmaal gemiddelde van elke onderscheiden dag-
groep (B). 
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16.8. D r u k s t e d a g e n v a n h e t j a a r 
In de figuren 16.IA tot en met 16.5A zijn de overschrijdingscurven 
gegeven, berekend voor de 30 drukste weekenddagen. Daarnaast zijn voor 
telpunt 1, 3 en 5 de overschrijdingscurven gegeven van de 60 drukste 
dagen, voor de jaren 1968 (2x) respectievelijk 1966 (figuur 16.IB, 
16.3B en 16.5B). 
Toelichting figuren: 
In de overschrijdingscurven zijn de dagintensiteiten gerangschikt 
van hoog naar laag. Om de krommen van de telpunten uit de diverse bos-
wachterijen onderling te kunnen vergelijken, zijn de dagintensiteiten 
relatief weergegeven door de aantallen te relateren aan de jaarinten-
siteit van het betreffende telpunt. 
Voor die telpuntjaren waarvan alleen de dagintensiteit van de 
weekenddagen en de feestdagen bekend is, zijn de overschrijdingscur-
ven per boswachterij per telpunt voor de 30 drukste weekend- en feest-
dagen gegeven (figuren ...A). 
Voor die telpuntjaren waarvan de dagintensiteit van de weekdagen 
eveneens bekend is, zijn per telpuntjaar de overschrijdingscurve bere-
kend voor de 60 drukste dagen zowel voor alle dagen (I) als voor 
de weekenddagen (II) (figuren ...B). 
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Fig 16,IA Overschrijdingscurven van dagintens1 te 1 ten van 
verschi I lende jaren van een bepaalde boswachter 1j, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen 
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Fig 16, IB Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van een 
te I puntjaar van een bepaalde boswachterij, gebaseerd 
op olie dagen C D en op weekend- en feestdagen CID 
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Fig 16,2A Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van 
verschi I lende jaren van een bepaalde boswachterij, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen. 
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Fig 16,3A Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van 
verschi I lende jaren van een bepaalde boswachter ij, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen 
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Fig 16,3B Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van een 
teipuntjaar van een bepaalde boswachter ij, gebaseerd 
op alle dagen C O en op weekend- en feestdagen CII) 
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Fig 16,4A Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van 
verschillende jaren van een bepaalde boswachterij, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen. 
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Fig '6,,5A Overschrijdingscurven van dag i ntens i te i ten van 
verschi I lende jaren \/an een bepaalde boswachterij, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen. 
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Fig 16,5B Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van een 
te I puntjaar van een bepaalde boswachterij, gebaseerd 
op alle dagen C O en op weekend- en feestdagen CID 
18.2. B e s c h r i j v i n g v a n b o s w a c h t e r ij O m m e n 
Boswachter ij Ommen gelegen aan de zuidoost rand van de plaats 
Ommen maakte tot 1938 deel uit van het landgoed 'Eerde'. De opper-
vlakte bedraagt nu ongeveer 620 ha. 
Naaldhout overheerst in deze boswachterij ten opzichte van het loof-
hout. 
Door het gebied loopt een recreatieweg van Noord naar Zuid. Aan 
deze weg zijn diverse parkeerplaatsen aangelegd met een concentratiepunt 
bij de zandverstuiving de Sahara, met daarnaast picknickplaatsen met 
speel- en ligweiden. Een aantal fietspaden doorkruisen de boswachterij 
naast een drietal wandelroutes die zijn uitgezet. 
Het gebied is goed ontsloten voor gemotoriseerd verkeer aan de 
Noord- en Zuidzijde. 
18.3. I n d e l i n g t e l p u n t e n 
De telpunten betrokken bij dit onderzoek, gelegen in boswachterij 
Ommen, zijn als volgt ingedeeld: 
Telpuntnummer Naam Soort weg Groep 
1 Eerderveldweg Zuid recreatieweg I 
2 Eerderveldweg Noord recreatieweg I 
Voor de situering van de telpunten wordt verwezen naar fig. 18. 
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18.4. W a a r n e m i n g s p e r i o d e n 
De waarnemingsperioden en het tijdstip van opname van de teller-
stand was voor de boswachterij Ommen als volgt: 
Jaarcode" Tijdvak 
1965 februari 1965 tot februari 1966 
1972 november 1971 tot november 1972 
1976 juni 1975 tot juni 1976 
Toegewezen 
jaar 
1965 
1972 
1975/76 
Tijdstip 
+ 17.00 
+ 08.00 
+ 08.00 
Is jaar waarin de maand februari valt, deze jaren zijn vermeld bij 
tabellen en figuren. Bij analyse is dat jaar gekozen waarin de meeste 
maanden vallen. Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt indien 
de telling in de maanden juni, juli en augustus is begonnen. Dan 
worden de gegevens aan twee kalenderjaren toegewezen. 
18.4 
18.5 I n t e n s i t e i t e n p e r d a g s o o r t p e r m a a n d 
De maandgemiddelden en de jaarlijkse gemiddelden van de intensi-
teiten zijn per dagsoort gegeven in de tabellen 18.1 en 18.2 
Een overzicht van de jaarlijkse intensiteit per telpunt is in ta-
bel 18 weergegeven. 
Tabel 18 Overzicht van jaarlijks waargenomen ver-
keersintensiteiten per telpunt van bos-
wachter ij Ommen 
Telpunten T T 
Jaarintensiteiten 1965 
1972 
'75/76 
100 100 
85 900 
83 000 
-
93 900 
83 000 
Toelichting tabellen 
Per telpunt te beginnen bij telpunt 1 zijn van de verschillende 
jaren waarin de intensiteiten zijn gemeten,! de gemiddelde intensiteit 
per dagsoort per maand en het totaal jaargemiddelde per dagsoort weer-
gegeven (voor teljaar zie ook paragraaf 4). 
Van die telpuntjaren waarvan ook de intensiteiten van elke dag van 
de week (maandag tot en met zondag) afzonderlijk zijn gemeten, zijn ook 
de gemiddelde aantallen per dag van de week gegeven. 
De totale intensiteit kan bij voorbeeld per maand/per dagsoort of 
per jaar/per dagsoort eenvoudig worden bepaald door de gemiddelde in-
tensiteiten te vermenigvuldigen met het aantal voorkomende dagen. Het 
aantal dagen is aangegeven in de tabellen achter elke v/aarde van de 
gemiddelde intensiteit, totaal zijn er 364 dagen per jaar gehanteerd 
bij de verwerking van deze gegevens. 
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18.6. V e r k e e r s v e r l o o p o v e r d e m a a n d e n 
Het verloop van het verkeer over de maanden is per telpuntjaar 
weergegeven in de fig. 18a en I8b. 
De figuren hebben respectievelijk betrekking op de volgende jaren: 
Fig. 18a; 1965 telpunt J, 1972 telpunt 1 
1976 telpunt 1 
18b; 1972 telpunt 2, 1976 telpunt 2 
Toelichting figuren: 
Per telpuntjaar is het verkeersverloop over 12 maanden gegeven. 
Elk telpuntjaar bestaat uit een code van 5 cijfers, uitgezonderd 
boswachterij Gieten Borger (4) waarvan de code uit 4 cijfers bestaat. 
De eerste twee cijfers geven het codenummer aan van de betreffende 
boswachterij (zie par. 1). Het derde cijfer betreft het nummer van 
het telpunt, terwijl de laatste twee cijfers betrekking hebben op 
het waarnemingsjaar (zie ook par. 4 Waarnemingsperioden). 
In één figuur staan maximaal 4 telpuntjaren. De gemiddelde inten-
siteit per maand (MEG) is gerelateerd aan het jaar-etmaalgemiddelde 
van de werkdagen (JEG werk), waarvan de waarden op de Y-as zijn af 
te lezen (zie ook par. 6). Op de X-as zijn de maanden van het jaar 
uitgezet. 
Daarnaast is per telpuntjaar het verhoudingscijfer gegeven van 
het jaar-etmaalgemiddelde van zondagen (JEG zon.) ten opzichte van 
JEG werkdagen en het jaar-etmaalgemiddelde van zaterdagen (JEG zat.) 
ten opzichte van JEG werkdagen. Tenslotte is de intensiteit van het 
jaar-etmaalgemiddelde van de werkdagen van elk telpuntjaar weergege-
ven. 
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18.7 V e r k e e r s v e r l o o p o v e r d e d a g e n v a n 
d e w e e k 
In de tabel 18.1. zijn de relatieve aantallen per maand per dag-
soort weergegeven. 
Toelichting tabel(len): 
Per telpunt (laatste code cijfer van het nummer achter het woord 
telpunt is het nummer van telpunt van de betreffende boswachterij) 
per jaar van elke maand zijn de relatieve aantallen van de waargenomen 
intensiteiten gegeven. 
De intensiteiten zijn per daggroep (maandag, dinsdag, woensdag, 
enz.) zowel gerelateerd aan het maand etmaal gemiddelde van de werkda-
gen (A) als aan het jaar etmaal gemiddelde van elke onderscheiden dag-
groep (B). 
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18.8. D r u k s t e d a g e n v a n h e t j a a r 
In de figuren 18.IA en 18.2B zijn de overschrijdingscurven gegeven, 
berekend voor de 30 drukste weekenddagen. Daarnaast zijn voor telpunt 
2, de overschrijdingscurven gegeven van de 60 drukste dagen, van het 
jaar 1965 (figuur 18.IB). 
Toelichting figuren: 
In de overschrijdingscurven zijn de dagintensiteiten gerangschikt 
van hoog naar laag. Om de krommen van de telpunten uit de diverse bos-
wachterijen onderling te kunnen vergelijken, zijn de dagintensiteiten 
relatief weergegeven door de aantallen te relateren aan de jaarinten-
siteit van het betreffende telpunt. 
Voor die telpuntjaren waarvan alleen de dagintensiteit van de 
weekenddagen en de feestdagen bekend is, zijn de overschrijdingscurven 
per boswachterij per telpunt voor de 30 drukste weekend- en feestdagen 
gegeven (figuren ...A). 
Voor die telpuntjaren waarvan de dagintensiteit van de weekdagen 
eveneens bekend is, zijn per telpuntjaar de overschrijdingscurve bere-
kend voor de 60 drukste dagen zowel voor alle dagen (I) als voor 
de weekenddagen (II) (figuren ...B). 
18.8 
% van de jaarintensiteît 
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Jaar i ntens i te i t 
• — • 1965 100100 
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Fig 18, IA Overschrijdingscurven van dag intensiteiten van 
verschillende jaren van een bepaalde boswachterîj, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen. 
de jaarintensiteit 
Tel punt: 181 
Jaarintens i te i t 
* * 1965 1 100100 
H H 1 965 II 100100 
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 
dag na de drukste dag 
Fig 18,1B Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van een 
te I puntjaar van een bepaalde boswachter ij, gebaseerd 
op alle dagen Cl) en op weekend- en feestdagen CII) 
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2,8 _ 
Te I punt: 182 
Jaar i ntens i te i t 
* * 1972 93900 
83000 
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 
e dag na de drukste dag 
Fig 18,2A Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van 
verschi I lende jaren van een bepaalde boswachterij, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen. 
19.2. li o s c li r ij v i n g v a n b o s w a c h t e r ij 
S t a p h o r s t 
De boswachterij Staphorst groot 930 ha is gelegen tussen de plaat-
sen Staphorst, IJhorst en Nieuw Leusen. In 1835 is in het kader van 
de werkverschaffing een begin gemaakt met de aanleg van dit gebied. 
Bij de aanleg is een aantal natuurterreinen gespaard gebleven zoals 
de Koolhaar, Zwarte Venen, Ganzepias, Zoeve Grachten en de Vier Bergen. 
De spartelvijver de Zwarte Dennen vormt het aktieve centrum op 
de zomerse dagen van deze boswachterijen. Deze gegraven vijver is in 
1968 gereedgekomen. Vanaf een aanvoerweg uit het Zuiden of uit het 
Noorden is het bereikbaar. Bij deze vijver liggen een trimbaan en een 
dagcamping. Daar zijn een drietal wandelroutes uitgezet. 
De boswachterij zelf is goed ontsloten, echter verharde wegen in het 
gebied die goed berijdbaar z£jn,zijn er eigenlijk niet, alleen de noord-
zuidverbindingen van oudsher. 
19.3. I n d e l i n g t e l p u n t e n 
Telpuntnummer 
1 
2 
3 
4 
Naam 
Vijverweg (schuur) 
Vijverweg (zoeve grachten) 
P. Zwarte Dennen (Zuid) 
P. Zwarte Dennen (noord) 
Soort weg Groep 
recreatieweg I 
recreatieweg I 
ontsluitingsroute IVb 
ontsluitingsroute IVb 
Voor de situering van de telpunten wordt verwezen naar fig. 19. 
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19.4. W a a r n e m i n g s p e r i o d e n 
De waarnemingsperioden en het tijdstip van opname van de teller-
stand was voor boswachterij Staphorst als volgt: 
Jaarcode" Tijdvak Tijdstip 
1970 juni 1969 tat juni 1970 + 08.00 uur 
1972 november 3 971 tot november 1972 + 08.00 uur 
1976 juni 1975 tot juni 1976 + 08.00 uur 
Is jaar waarin de maand februari valt, deze jaren zijn vermeld bij 
tabellen en figuren. Bij analyse is dat jaar gekozen waarin de meiste 
maanden vallen. Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt; indien 
de telling in de maanden juni, juli en augustus is begonnen. Dan 
worden de gegevens aan twee kalenderjaren toegewezen. 
19.4 
19.5 I n t e n s i t e i t e n p e r d a g s o o r t p e r m a a n d 
De maandgemiddelden en de jaarlijkse gemiddelden van de intensi-
teiten zijn per dagsoort gegeven in de tabellen 19.1 tot en met 19.4. 
Een overzicht van de jaarlijkse intensiteit per telpunt is in ta-
bel 19 weergegeven. 
Tabel 19 Overzicht van jaarlijks waargenomen verkeersintensiteiten 
per telpunt van boswachterij Staphorst 
Telpunten T T„ T- T4 
Jaarintensiteit '79/70 141 200 130 700 
1972 167 800 160 200 55 300 80 300 
'75/76 210 800 188 900 71 300 86 300 
Toelichting tabellen 
Per telpunt te beginnen bij telpunt 1 zijn van de verschillende 
jaren waarin de intensiteiten zijn gemeten,, de gemiddelde intensiteit 
per dagsoort per maand en het totaal jaargemiddelde per dagsoort weer-
gegeven (voor teljaar zie ook paragraaf 4). 
Van die telpuntjaren waarvan ook de intensiteiten van elke dag van 
de week (maandag tot en met zondag) afzonderlijk zijn gemeten, zijn ook 
de gemiddelde aantallen per dag van de week gegeven. 
De totale intensiteit kan bij voorbeeld per maand/per dagsoort of 
per jaar/per dagsoort eenvoudig worden bepaald door de gemiddelde in-
tensiteiten te vermenigvuldigen met het aantal voorkomende dagen. Het 
aantal dagen is aangegeven in de tabellen achter elke v/aarde van de 
gemiddelde intensiteit, totaal zijn er 364 dagen per jaar gehanteerd 
bij de verwerking van deze gegevens. 
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19.6. V e r k e e r s v e r l o o p o v e r d e m a a n d e n 
Het verloop van het verkeer over de maanden is per telpuntjaar 
weergegeven in de fig. 19a tot en met 19c. 
De figuren hebben respectievelijk betrekking op de volgende jaren: 
Fig. 19a; 1970 telpunt 1 en 2 
19b; 1972 telpunt 1 tot en met 4 
19c; 1976 telpunt 1 tot en met 4 
Toelichting figuren: 
Per telpuntjaar is het verkeersverloop over 12 maanden gegeven. 
Elk telpuntjaar bestaat uit een code van 5 cijfers, uitgezonderd 
boswachterij Gieten Borger (4) waarvan de code uit 4 cijfers bestaat. 
De eerste twee cijfers geven het codenummer aan van de betreffende 
boswachterij (zie par. 1). Het derde cijfer betreft het nummer van 
het telpunt, terwijl de laatste twee cijfers betrekking hebben op 
het waarnemingsjaar (zie ook par. 4 Waarnemingsperioden). 
In één figuur staan maximaal 4 telpuntjaren. De gemiddelde inten-
siteit per maand (MEG) is gerelateerd aan het jaar-etmaalgemiddelde 
van de werkdagen (JEG werk), waarvan de waarden op de Y-as zijn af 
te lezen (zie ook par. 6). Op de X-as zijn de maanden van het jaar 
uitgezet. 
Daarnaast is per telpuntjaar het verhoudingscijfer gegeven van 
het jaar-etmaalgemiddelde van zondagen (JEG .zon.) ten opzichte van 
JEG werkdagen en het jaar-etm'aalgemiddelde van zaterdagen (JEG zat.) 
ten opzichte van JEG werkdagen. Tenslotte is de intensiteit van het 
jaar-etmaalgemiddelde van de werkdagen van elk telpuntjaar weergege-
ven. 
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19.7 V - e r ' k e e r s v e r l o o p o v e r d e d a g e n v a n 
d e w e e k 
Van deze boswachterij zijn de intensiteiten per onderscheiden dag-
groep (maandag, dinsdag, woensdag, enz.) niet bekend. 
Wel zijn de aantallen berekend van het totaal aantal van alle 
werkdagen tezamen en van de zaterdag en zondag afzonderlijk (zie 19.5.). 
19.7 
19.8. D r u k s t e d a g e n v a n h e t j a a r 
In de figuren 19.IA tot en met 19.4A zijn de overschrijdingscurven 
gegeven, berekend voor de 30 drukste weekenddagen. 
Toelichting figuren: 
In de overschrijdingscurven zijn de dagintensiteiten gerangschikt 
van hoog naar laag. Om de krommen van de telpunten uit de diverse bos-
wachterijen onderling te kunnen vergelijken, zijn de dagintensiteiten 
relatief weergegeven door de aantallen te relateren aan de jaarinten-
siteit van het betreffende telpunt. 
Voor die telpuntjaren waarvan alleen de dagintensiteit van de 
weekenddagen en de feestdagen bekend is, zijn de overschrijdingscurven 
per boswachterij per telpunt voor de 30 drukste weekend- en feestdagen 
gegeven. 
19.8 
% van de jaarintensiteit 
2,8 
Te I punt- 19.1 
Jaarintensiteit 
* » 1970 141200 
« • 1972 
A — A 1976 
67800 
210800 
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dag na de drukste dag 
Fig 19., IA Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van 
verschi I lende jaren van een bepaalde boswachter i j ,, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen 
% van de jaarintensiteit 
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Te I punt- 19.2 
Jaarintensiteit 
* * 1970 130700 
* •• 1972 
A — A 1976 
160200 
188900 
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 
dag na de drukste dag 
Fig 19,2A Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van 
versçhi I lende jaren van een bepaalde boswachterij, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen. 
% vap de jaarintensiteit 
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Jaar i ntens i te i t 
* — • 1972 55300 
i • 1976 71300 
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Fig 19„3A Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van 
verschi I lende jaren van een bepaalde boswachterij, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen 
% van de jaarintensiteit 
2,8 
Tel punt- 19.4 
Jaar i ntensite11 
•—• 1972 80800 
« 1- 1976 86300 
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 
dag na de drukste dag 
Fig 19,4A Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van 
verschi I lende jaren van een bepaalde boswachterij, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen. 
22.2. B e s c li r ij v i n g v a n bos. w a c h t e r ij 
N u n s p e e t 
Boswachterij Nunspeet heeft haar naam te danken aan het plaatsje 
Nunspeet waar het vlak bij ligt. De oppervlakte van dit gebied be-
draagt 1540 ha. Door de ANWB-route (Veluweroute) wordt dit gebied 
ontsloten, welke loopt langs beide hoofdingangen. 
In het Noorden ligt de spartelvijfer, de Zandenplas een grote 
trekpleister op warme dagen. Het bezoekerscentrum gedateerd van 1972 
trektvele bezoekers. Naaste de concentratiepunten kunnen rondom en 
in de boswachterij de automobilisten toeren over de mooie wegen. De 
meeste wegen in de boswachterij zijn eenrichtingswegen. Vanaf de 
Eperweg komt men via de hopfdingang Noord bij het bezoekerscentrum 
en de spartelvijver. De structuur van de wegen in in deze Noord/Oosthoek 
is in de loop der jaren nog wel eens gewijzigd. Onder andere de in-
en uitgang bij de Eperweg en Zandenplas. Bij de indeling van telpun-
ten is hier rekening mee gehouden. 
Het gebied is dus aan twee zijden ontsloten (zie ook fig. 22). 
22.3. I n d e l i n g t e l p u n t e n 
tnummei 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
: Naam 
Ingang Eperweg 
Uitgang Eperweg 
Uitgang Rondehuisweg 
Ingang Rondehuisweg 
Noorderweg 
Ingang Zandenplas 
Eperweg (Noord) 
Eperweg (Zuid) 
Soort weg 
recreatieweg 
recreatieweg 
recreatieweg 
recreatieweg 
recreatieweg 
ontsluitingsweg 
semi-recreat ieweg 
semi-recreatieweg 
Groe 
I 
I 
I 
I 
I 
IVb 
II 
II 
Voor de situering van de telpunten wordt verwezen naar fig. 22 
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22.4. W a a r n e m i n g s p e r i o d e n 
De waarnemingsperioden en het tijdstip van opname van de teller-
stand was voor boswachterij Nunspeet als volgt: 
Jaarcode; 
1) 1966 
1966 
1970 
1972 
1972 
1978 
2) 
3) 
Tijdvak 
november 1965 tot november 1966 
februari 1966 tot november 1966 
juni 1969 tot juni 1970 
mei 1971 tot mei 1972 
mei 1972 tot november 1972 
december 1977 tot december 1978 
1) telpunt 1 en 5 
2) telpunt 7 
3) telpung 1 
Toegewezen 
jaar 
1966 
1966 
1969/70 
1972 
1972 
1978 
Tijdstip 
+ 09.00 uur 
+ 09.00 uur 
+ 08.00 uur 
+ 08.00 uur 
+ 08.00 uur 
+ 08.00 uur 
Is jaar waarin de maand februari valt, deze jaren zijn vermeld bij 
tabellen en figuren. Bij analyse is dat jaar gekozen waarin de meeste 
maanden vallen. Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt indien 
de telling in de maanden juni, juli en augustus is begonnen. Dan 
worden de gegevens aan twee kalenderjaren toegewezen. 
22.4 
22.5 I n t e n s i t e i t e n p e r d a g s o o r t p e r m a a n d 
De maandgemiddelden en de jaarlijkse gemiddelden van de intensi-
teiten zijn per dagsoort gegeven in de tabellen 22.1 tot en met 22.5 
en 22.7. 
Een overzicht van de jaarlijkse intensiteiten per telpunt is in 
tabel 22 weergegeven. 
Tabel 22 Overzicht van jaarlijks waargenomen verkeersintensiteiten per tel-
punt van boswachterij Nunspeet 
Telpunten Tj T_ T, T, T- T? 
Jaarintensiteit 1966 56 400 - - - 16 700 64 400 
'69/70 58 400 - - 72 100 -
1972 93 700 89 500 90 600 99 000 42 200 51 700 
1978 92 800 77 500 43 000 53 100 57 500 32 800 
Toelichting tabellen 
Per telpunt te beginnen bij telpunt 1 zijn van de verschillende 
jaren waarin de intensiteiten zijn gemeten, de gemiddelde intensiteit 
per dagsoort per maand en het totaal jaargemiddelde per dagsoort weer-
gegeven (voor teljaar zie ook paragraaf 4). 
Van die telpuntjaren waarvan ook de intensiteiten van elke dag van 
de week (maandag tot en met zondag) afzonderlijk zijn gemeten, zijn ook 
de gemiddelde aantallen per dag van de week gegeven. 
De totale intensiteit kan bij voorbeeld per maand/per dagsoort of 
per jaar/per dagsoort eenvoudig worden bepaald door de gemiddelde in-
tensiteiten te vermenigvuldigen met het aantal voorkomende dagen. Het 
aantal dagen is aangegeven in de tabellen achter elke waarde van de 
gemiddelde intensiteit, totaal zijn er 364 dagen per jaar gehanteerd 
bij de verwerking van deze gegevens. 
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22.6. V e r k e e r s v e r l o o p o v e r d e m a a n d e n 
Het verloop van het verkeer over de maanden is per telpuntjaar 
weergegeven in de fig. 22a tot en met 22d. 
De figuren hebben respectievelijk betrekking op de volgende jaren: 
Fig. 22a; 1966 telpunt 2 en 5, 1970 telpunt 2 en 4 
22b; 1972 telpunt 2 tot en met 4 
22c; 1972 telpunt 5 en 7, 1978 telpunt 5 en 7 
22d; 1978 telpunt 1 tot en met 4 
toelichting figuren: 
Per telpuntjaar is het verkeersverloop over 12 maanden gegeven. 
Elk telpuntjaar bestaat uit een code van 5 cijfers, uitgezonderd 
boswachterij Gieten Borger (4) waarvan de code uit 4 cijfers bestaat. 
De eerste twee cijfers geven het codenummer aan van de betreffende 
boswachterij (zie par. 1). Het derde cijfer betreft het nummer van 
het telpunt, terwijl de laatste twee cijfers betrekking hebben op 
het waarnemingsjaar (zie bok par. 4 Waarnemingsperioden). 
In één figuur staan maximaal 4 telpuntjaren. De gemiddelde inten-
siteit per maand (MEG) is gerelateerd aan het jaar-etmaalgemiddelde 
van de werkdagen (JEG werk), waarvan de waarden op de Y-as zijn af 
te lezen (zie ook par. 6). Op de X-as zijn de maanden van het jaar 
uitgezet. 
Daarnaast is per telpuntjaar het verhoudingscijfer gegeven van 
het jaar-etmaalgemiddelde van zondagen (JEG zon.) ten opzichte van 
JEG werkdagen en het jaar-etmaalgemiddelde van zaterdagen (JEG zat.) 
ten opzichte van JEG werkdagen. Tenslotte is de intensiteit van het 
jaar-etmaalgemiddelde van de werkdagen van elk telpuntjaar weergege-
ven. 
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22.7 V e r k e e r s v e r l o o p o v e r d e d a g e n v a n 
d e w e e k 
In de tabellen 22.2. tot en met 22.7. (22.6. ontbreekt) zijn de 
relatieve aantallen per maand per dagsoort weergegeven. 
Toelichting tabel(len): 
Per telpunt (laatste code cijfer van het nummer achter het woord 
telpunt is het nummer van telpunt van de betreffende boswachterij) 
per jaar van elke maand zijn de relatieve aantallen van de waargenomen 
intensiteiten gegeven. 
De intensiteiten zijn per daggroep (maandag, dinsdag, woensdag, 
enz,) zowel gerelateerd aan het maand etmaal gemiddelde van de werkda-
gen (A) als aan het jaar etmaal gemiddelde van elke onderscheiden dag-
groep (B). 
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^ 
2 2 . 8 . D r u k s t e d a g e n v a n h e t j a a r 
In de figuren 22.IA tot en met 22.7A zijn de overschrijdingscurven 
gegeven, berekend voor de 30 drukste weekenddagen. Daarnaast zijn voor 
telpunt 2 de overschrijdingscurven gegeven van de 60 drukste dagen, 
van het jaar 1966 (figuur 22.2B). 
Toelichting figuren: 
In de overschrijdingscurven zijn de dagintensiteiten gerangschikt 
van hoog naar laag. Om de krommen van de telpunten uit de diverse bos-
wachterijen onderling te kunnen vergelijken, zijn de dagintensiteiten 
relatief weergegeven door de aantallen te relateren aan de jaarinten-
siteit van het betreffende telpunt. 
Voor die telpuntjaren waarvan alleen de dagintensiteit van de 
weekenddagen en de feestdagen bekend is, zijn de overschrijdingscurven 
per boswachterij per telpunt voor de 30 drukste weekend- en feestdagen 
gegeven (figuren ...A). 
Voor die telpuntjaren waarvan de dagintensiteit van de weekdagen 
eveneens bekend is, zijn per telpuntjaar de overschrijdingscurve bere-
kend voor de 60 drukste dagen zowel voor alle dagen (I) als voor 
de weekenddagen (II) (figuren ...B). 
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Fi^ j 22..1A Overschrijdingscurven van dag i ntens i te i ten van 
verschi I lende jaren van een bepaalde boswachterij, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen. 
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Fig 22,2A Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van 
verseht I lende jaren van een bepaalde boswachterij, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen. 
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Fig 22, 2B Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van een 
tel puntjaar van een bepaalde boswachterij, gebaseerd 
op al ie dagen Cl) en op weekend- en feestdagen CII) 
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Fig 22,3A Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van 
verschi I lende jaren van een bepaalde boswachterij, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen 
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Fig 22,4A Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van 
verschi i lende jaren \zan een bepaalde boswachter i j , 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen 
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Fig 22,5A Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van 
verschi I lende jaren van een bepaalde boswachter ij, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen. 
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Fig 22,7'A Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van 
verschiIiende jaren van een bepaalde boswachterij, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen. 
25.2. B e s c h r i j v i n g v a n b o s w a c h t e r ij 
L o o b o s 
Aan de noordzijde van de Midden-Veluwe, ten Zuiden van de spoor-
lijn Apeldoorn-Amersfoort ligt, als deel van een groot boscomplex de 
boswachterij Loobos. Dit gebied vormt samen met de boswachterij en 
Garderen, Kootwijk, Speulder- en Spielderbos een uitgestekt bosgebied. 
In de omgeving van Kootwijk waar met de eerste beplanting van het 
stuifzand werd begonnen, liggen de oudste bossen van deze streek. De 
eerste aankopen door de Staat dateren al van 1889. De boswachterij 
beslaat een oppervlakte van maar liefst 3070 ha. 
Door dit gebied loopt naast nog enkele recréâtiewegen de toeris-
tische route van ANWB (Midden-Veluwe). De noordelijkste route (Heetweg) 
heeft vooral op werkdagen veel doorgaand verkeer te verwerken. De weg 
was tevens de aanvoerroute van de spartelvijver de Loofles, welke 
vijver in 1976 is dichtgeschoven, vanwege de lage waterstand. 
Aan de toeristische route ligt een camping van Staatsbosbeheer en 
een aantal parkeer/picknickplaatsen en een trimbaan, met als concen-
tratiepunt het Kootwijker Zand. 
Voor de wandelaars is er een keus te maken uit zes wandelroutes, 
terwijl het gebied met vele semi-verharde fietspaden wordt doorsneden. 
Het gebied is alleen aan de zuid-westkant en noord-oostkant ontsloten 
voor motorvoertuif^n* 
25.3. I n d e l i n g t e l p u n t e n 
De telpunten gelegen in boswachterij Loobos en betrokken bij dit 
onderzoek zijn als volgt ingedeeld: 
Telpuntnummer Naam Soort weg Groep 
1 Harskamperdennen recreatieweg I 
2 Houtvester van 't Hoffweg recreatieweg I 
5 Heetweg (Kootwijk) semi-recreatieweg II 
Voor de situering van de telpunten wordt verwezen naar fig. 25. 
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2 5 . 4 . W a a r n e m i n g s p e r i o d e n 
De waarnemingsperioden en het tijdstip van opname van de teller-
stand was voor boswachterij Loobos als volgt: 
Jaarcode Tijdvak 
1970 juni 1969 tot juni 1970 
1974 april 1973 tot april 1974 
1978 december 1977 tot december 1978 
Toegewezen 
jaar 
1969/70 
1973 
1978 
Tijdstip 
+ 08.00 uur 
+ 08.00 uur 
+• 08.00 'uur 
Is jaar waarin de maand februari valt, deze jaren zijn vermeld bij 
tabellen en figuren. Bij analyse is dat jaar gekozen waarin de meeste 
maanden vallen. Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt indien 
de telling in de maanden juni, juli en augustus is begonnen. Dan 
worden de gegevens aan twee kalenderjaren toegewezen. 
25.4 
25.5 I n t e n s i t e i t e n p e r 4 a g . s o o r t p e r m a a n d 
De maandgemiddelden en de jaarlijkse gemiddelden van de intensi-
teiten zijn per dagsoort gegeven in de tabellen 25.1, 25.2 en 25.5. 
Een overzicht van de jaarlijkse intensiteiten per telpunt is in 
tabel 25 weergegeven. 
Tabel 25 Overzicht van jaarlijks waargenomen verkeersintensi-
teiten per telpunt van boswachterij Loobos 
Telpunten T T- T. 
Jaarintensiteit '69/70 
1973 
1978 
-
166 000 
95 400 
153 200 
128 500 
101 200 
-
308 300 
413 100 
Toelichting tabellen 
Per telpunt te beginnen bij telpunt 1 zijn van de verschillende 
jaren waarin de intensiteiten zijn gemeten,; de gemiddelde intensiteit 
per dagsoort per maand en het totaal jaargemiddelde per dagsoort weer-
gegeven (voor teljaar zie ook paragraaf 4). 
Van die telpuntjaren waarvan ook de intensiteiten van elke dag van 
de week (maandag tot en met zondag) afzonderlijk zijn gemeten, zijn ook 
de gemiddelde aantallen per dag van de week gegeven. 
De totale intensiteit kan bij voorbeeld per maand/per dagsoort of 
per jaar/per dagsoort eenvoudig worden bepaald door de gemiddelde in-
tensiteiten te vermenigvuldigen met het aantal voorkomende dagen. Het 
aantal dagen is aangegeven in de tabellen achter elke v/aarde van de 
gemiddelde intensiteit, totaal zijn er 364 dagen per jaar gehanteerd 
bij de verwerking van deze gegevens. 
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25.6. V e r k e e r s v e r l o o p o v e r d e m a a n d e n 
Het verloop van het verkeer over de maanden is per telpuntjaar 
weergegeven in de fig. 25a en 25 b. 
De figuren hebben respectievelijk betrekking op de volgende jaren: 
Fig. 25a; 1970 telpunt 2. 1973 telpunt 1, 2 en 5 
25b; 1978 telpunt 1, 2 en 5 
Toelichting figuren: 
Per telpuntjaar is het verkeersverloop over 12 maanden gegeven. 
Elk telpuntjaar bestaat uit een code van 5 cijfers, uitgezonderd 
boswachterij Gieten Borger (4) waarvan de code uit 4 cijfers bestaat. 
De eerste twee cijfers geven het codenummer aan van de betreffende 
boswachterij (zie par. 1). Het derde cijfer betreft het nummer van 
het telpunt, terwijl de laatste twee cijfers betrekking hebben op 
het waarnemingsjaar (zie ook par. 4 Waarnemingsperioden). 
In één figuur staan maximaal 4 telpuntjaren. De gemiddelde inten-
siteit per maand (MEG) is gerelateerd aan het jaar-etmaalgemiddelde 
van de werkdagen (JEG werk), waarvan de waarden op de Y-as zijn af 
te lezen (zie ook par. 6). Op de X-as zijn de maanden van het jaar 
uitgezet. 
Daarnaast is per telpuntjaar het verhoudingscijfer gegeven van 
het jaar-etmaalgemiddelde van zondagen (JEG .zon.) ten opzichte van 
JEG werkdagen en het jaar-etmaalgemiddelde van zaterdagen (JEG zat.) 
ten opzichte van JEG werkdagen. Tenslotte is de intensiteit van het 
jaar-etmaalgemiddelde van de werkdagen van elk telpuntjaar weergege-
ven. 
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25.7 V e r k e e r s v e r l o o p o v e r d e d a g e n v a n 
d e w e e k 
In de tabel 25.2. zijn de relatieve aantallen per maand per dag-
soort weergegeven. 
Toelichting tabel(len): 
Per telpunt (laatste code cijfer van het nummer achter het woord 
telpunt is het nummer van telpunt van de betreffende boswachterij) 
per jaar van elke maand zijn de relatieve aantallen van de waargenomen 
intensiteiten gegeven. 
De intensiteiten zijn per daggroep (maandag, dinsdag, woensdag, 
enz.) zowel gerelateerd aan het maand etmaal gemiddelde van de werkda-
gen (A) als aan het jaar etmaal gemiddelde van elke onderscheiden dag-
groep (B). 
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25.8. ü r u k s t e d a g e n v a n h e t j a a r 
In de figuren 25.IA, 25.2A en 25.5A zijn de overschrijdingscurven 
gegeven, berekend voor de 30 drukste weekenddagen. Daarnaast zijn voor 
telpunt 2 de overschrijdingscurven gegeven van de 60 drukste dagen, 
van het jaar 1970 (figuur 25.2B). 
Toelichting figuren: 
In de overschrijdingscurven zijn de dagintensiteiten gerangschikt 
van hoog naar laag. Om de krommen van de telpunten uit de diverse bos-
wachterijen onderling te kunnen vergelijken, zijn de dagintensiteiten 
relatief weergegeven door de aantallen te relateren aan de jaarinten-
siteit van het betreffende telpunt. 
Voor die telpuntjaren waarvan alleen de dagintensiteit van de 
weekenddagen en de feestdagen bekend is, zijn de overschrijdingscurven 
per boswachterij per telpunt voor de 30 drukste weekend- en feestdagen 
gegeven (figuren ...A). 
Voor die telpuntjaren waarvan de dagintensiteit van de weekdagen 
eveneens bekend is, zijn per telpuntjaar de overschrijdingscurve bere-
kend voor de 60 drukste dagen zowel voor alle dagen (I) als voor 
de weekenddagen (II) (figuren ...B). 
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Fig 25, IA Overschrijdingscurven \/an dag i ntens i te i ten van 
verschi I lende jaren ^an een bepaalde boswachterij, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen. 
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Fig 25, 2A Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van 
verschi I lende jaren van een bepaalde boswachterij, 
gebaseerd op w©ekenddaa«ar er. "Fe®«tdcv£»n. 
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Fig 25,2B Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van een 
te I puntjaar van een bepaalde boswachterij, gebaseerd 
op alle dagen C O en op weekend- en feestdagen CII) 
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Fig 25., 5A Overschrijdingscurven van dag intens i te i ten van 
verschillende jaren van een bepaalde boswachterij, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen. 
37.2. B e s c h r i j v i n g v a n b o s w a c h t e r ij 
' M A S T B O S ' 
Het Mastbos, gelegen aan de zuidrand van de stad Breda, is een 
van de oudste boswachterij en van Staatsbosbeheer. In 1899 werd dit ge-
bied (groot 570 ha) bij de oprichting van de dienst verworven. De bos-
wachterij geeft als totaalbeeld vrij oude grove dennen met voorname-
lijk zware beuken op de betere zandgronden in het noorden en verder 
wat minder dikke en minder hoge grove dennen op de mindere zandgronden 
in het zuidelijk bosdeel. 
Qua recreatieve voorzieningen is het Mastbos rijk bedeeld. Naast 
de dagrecreatieterreinen in de vorm van picknickplaatsen en speel- en 
weidevelden is er een stelsel van wandelpaden (3 routes zijn er uitge-
zet) en fietspaden aanwezig met aan de rand van de boswachterij diver-
se restaurants. 
Voor het gemotoriseerde verkeer is het noordelijk deel van het bos 
goed ontsloten, waarbij de Huisdreef het hoofdontsluitingspunt vormt 
voor dit gedeelte van de boswachterij. In het zuidelijk deel kan de 
bezoeker met de auto alleen aan de randen van het bos parkeren. De 
boswachterij is uit alle windstreken goed te bereiken. 
37.3. I n d e l i n g t e l p u n t e n 
De telpunten, gelegen in boswachterij het Mastbos, zijn als volgt 
ingedeeld: 
Telpuntnummer Naam Soort weg Groep 
1 Bouvigne Dreef (oostzijde) recreatieweg I 
2 Huisdreef (N.O.zijde) " I 
3 Torendreef (N.W.zijde) " I 
4 Bouvigne Dreef (westzijde) " I 
Voor de situering van de telpunten wordt verwezen naar Fig. 37. 
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37.4. W a a r n e m i n g s p e r i o d e 
De waarnemingsperiode en het tijdstip van opname was voor het 
Mastbos als volgt: 
Jaar^ Tijdvak Toegewezen Tijdstip 
jaar 
J965 november 1964 tot november 1965 1965 + 17.00 uur 
1970 juni 1969 tot juni 1970 1969/70 + 8.00 uur 
1973 december 1972 çot december 1973 1973 + 8.00 uur 
1978 december 1977 tot december 1978 1978 +8.00 uur 
11 
Is jaar waarin de maand februari valt, deze jaren zijn vermeld bij 
tabellen en figuren. Bij analyse is dat jaar gekozen waarin de meeste 
maanden vallen. Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt indien 
de telling in de maanden juni, juli en augustus is begonnen. Dan 
worden de gegevens aan twee kalenderjaren toegewezen. 
37.4 
37.5 I n t e n s i t e i t e n p e r d a g s o o r t p e r m a a n d 
De maandgemiddelden en de jaarlijkse gemiddelden van de intensi-
teiten zijn per dagsoort gegeven in de tabellen 37.1 tot en met 37.4. 
Een overzicht van de jaarlijkse intensiteit per telpunt is in ta-
bel 37 weergegeven. 
Tabel 37 Overzicht van jaarlijks waargenomen verkeersintensiteiten 
per telpunt van boswachterij Mastbos 
Telpunten T. T2 T. T4 
Jaarintensiteit 1965 207 100 285 700 139 800 
'69/70 178 400 239 400 93 200 130 300 
1973 205 300 339 300 73 200 124 100 
1978 253 300 334 900 101 600 135 400 
Toelichting tabellen 
Per telpunt te beginnen bij telpunt 1 zijn van de verschillende 
jaren waarin de intensiteiten zijn gemeten, de gemiddelde intensiteit 
per dagsoort per maand en het totaal jaargemiddelde per dagsoort weer-
gegeven (voor teljaar zie ook paragraaf 4). 
Van die telpuntjaren waarvan ook de intensiteiten van elke dag van 
de week (maandag tot en met zondag) afzonderlijk zijn gemeten, zijn ook 
de gemiddelde aantallen per dag van de week gegeven. 
De totale intensiteit kan bij voorbeeld per maand/per dagsoort of 
per jaar/per dagsoort eenvoudig worden bepaald door de gemiddelde in-
tensiteiten te vermenigvuldigen met het aantal voorkomende dagen. Het 
aantal dagen is aangegeven in de tabellen achter elke waarde van de 
gemiddelde intensiteit, totaal zijn er 364 dagen per jaar gehanteerd 
bij de verwerking van deze gegevens. 
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37.6. V e r k e e r s v e r l o o p o v e r d e m a a n d e n 
Het verloop van het verkeer over de maanden is per telpuntjaar 
weergegeven in de figuren. 
De figuren hebben respectievelijk betrekking op de volgende jaren: 
37a; 1965 telpunt 1 tot en met 3 
37b; 1970 telpunt 1 tot en met 4 
37c; 1973 telpunt 1 tot en met 4 
27d; 1978 telpunt 1 tot en met 4 
Toelichting figuren: 
Per telpuntjaar is het verkeersverloop over 12 maanden gegeven. 
Elk telpuntjaar bestaat uit een code van 5 cijfers, uitgezonderd 
boswachterij Gieten Borger (4) waarvan de code uit 4 cijfers bestaat. 
De eerste twee cijfers geven het codenummer aan van de betreffende 
boswachterij (zie par. 1). Het derde cijfer betreft het nummer van 
het telpunt, terwijl de laatste twee cijfers betrekking hebben op 
het waarnemingsjaar (zie ook par. 4 Waarnemingsperioden). 
In ëén figuur staan maximaal 4 telpuntjaren. De gemiddelde inten-
siteit per maand (MEG) is gerelateerd aan het jaar-etmaalgemiddelde 
van de werkdagen (JEG werk), waarvan de waarden op de Y-as zijn af 
te lezen (zie ook par. 6). Op de X-as zijn de maanden van het jaar 
uitgezet. 
Daarnaast is per telpuntjaar het verhoudingscijfer gegeven van 
het jaar-etmaalgemiddelde van zondagen (JEG zon.) ten opzichte van 
JEG werkdagen en het jaar-etmaalgémiddelde van zaterdagen (JEG zat.) 
ten opzichte van JEG werkdagen. Tenslotte is de intensiteit van het 
jaar-etmaalgemiddelde van de werkdagen van elk telpuntjaar weergege-
ven. 
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37.7 V. e r k e e r s v e r l o o p o v e r d e d a g e n v a n 
d e w e e k 
In de tabellen 37.1. tot en met 37.3. zijn de relatieve aantallen 
per maand per dagsoort weergegeven. 
Toelichting tabel(len): 
Per telpunt (laatste code cijfer van het nummer achter het woord 
telpunt is het nummer van telpunt van de betreffende boswachterij) 
per jaar van elke maand zijn de relatieve aantallen van de waargenomen 
intensiteiten gegeven. 
De intensiteiten zijn per daggroep (maandag, dinsdag, woensdag, 
enz.) zowel gerelateerd aan het maand etmaal gemiddelde van de werkda-
gen (A) als aan het jaar etmaal gemiddelde van elke onderscheiden dag-
groep (B). 
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37.8. D r u k s t e d a g e n v a n h e t j a a r 
In de figuren 37.IA tot en met 37.4A zijn de overschrijdingscurven 
gegeven, berekend voor de 30 drukste weekenddagen. Daarnaast zijn van 
alle telpunten de overschrijdingscurven gegeven van de 60 drukste da-
gen, van het jaar 1965 (figuur 37.IB tot en met 37.4B). 
Toelichting figuren: 
In de overschrijdingscurven zijn de dagintensiteiten gerangschikt 
van hoog naar laag. Om de krommen van de telpunten uit de diverse bos-
wachter ij en onderling te kunnen vergelijken, zijn de dagintensiteiten 
relatief weergegeven door de aantallen te relateren aan de jaarinten-
siteit van het betreffende telpunt. 
Voor die telpuntjaren waarvan alleen de dagintensiteit van de 
weekenddagen en de feestdagen bekend is, zijn de overschrijdingscurven 
per boswachterij per telpunt voor de 30 drukste weekend- en feestdagen 
gegeven (figuren ...A). 
Voor die telpuntjaren waarvan de dagintensiteit. van de weekdagen 
eveneens bekend is, zijn per telpuntjaar de overschrijdingscurve bere-
kend voor de 60 drukste dagen zowel voor alle dagen (I), als voor de 
weekenddagen (II) (figuren ...B). 
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gebaseerd op weekenddagen en feestdagen 
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Fig 37, 3B Overschrijdingscurven van dag i ntens i te i ten wan een 
tel puntjaar van een bepaalde boswachterij, gebaseerd 
op alle dagen Cl) en op weekend- en feestdagen CII) 
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Fig 37,4A Overschrijdingscurven van dag intensiteiten van 
verschi I lende jaren van een bepaalde boswachterij, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen 
38.2. B e s c h r ij v i n g v a n b o s w a c h t e r ij 
U l v e n h o u t s e B o s 
Het Ulvenhoutse Bos ligt evenals het Mastbos onder de rook van 
Breda. De boswachterij is opgebouwd uit drie aaneengesloten bossen, 
namelijk Ulvenhoutse Bos, St. Annabos en het Prinsenbos. Daarnaast 
maakt de Strijbeekse Heide eveneens deel uit van deze boswachterij. 
Het Ulvenhoutse Bos is het oudste bos en bestaat uit een eikenbos. 
Het Prinsenbos is het jongste van deze drie bossen, aangelegd aan het 
eind van de vorige eeuw. 
Naast enkele dagrecreatieterreinen en enkele picknickplaatsen 
zijn er vele wandelroutes uitgezet evenals enkele fietspaden. 
Het langgerekte gebied is goed bereikbaar voor alle vervoermiddelen. 
38.3. I n d e l i n g t e l p u n t e n 
De telpunten gelegen in de boswachterij Ulvenhoutse Bos en betrok-
ken bij dit onderzoek zijn als volgt ingedeeld: 
Telpuntnummer Naam Soort weg Groep 
1 Huisdreef recreatieweg I 
2 Slingerdreef recreatieweg I 
Voor de situering van de telpunten wordt verwezen naar fig. 38. 
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38.4. W a a r n e m i n g s p e r i o d e n 
De waarnemingsperioden en het tijdstip van opname van de teller-
stand was voor het Ulvenhoutse Bos als volgt: 
Jaarcode Tijdvak 
1965 november 1964 tot november 1965 
1970 juni 1969 tot juni 1970 
1973 december 1972 tot december 1973 
1978 december 1977 tot december 1978 
Toegewezen 
jaar 
1965 
1969/70 
1973 
1978 
Tijdstip 
+ 17.00 uur 
+ 08.00 uur 
+ 08.00 uur 
+ 08.00 uur 
21 
Is jaar waarin de maand februari valt, deze jaren zijn vermeld bij 
tabellen en figuren. Bij analyse is dat jaar gekozen waarin de meeste 
maanden vallen. Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt indien 
de telling in de maanden juni, juli en augustus is begonnen. Dan 
worden de gegevens aan twee kalenderjaren toegewezen. 
38.4 
38.5 I n t e n s i t e i t e n p e r d a g s o o r t p e r m a a n d 
De maandgemiddelden en de jaarlijkse gemiddelden van de intensi-
teiten zijn per dagsoort gegeven in de tabellen 38.1 en 38.2. 
Een overzicht van de jaarlijkse intensiteiten per telpunt is in 
tabel 38 weergegeven. 
Tabel 38 Overzicht van jaarlijks waargenomen verkeers-
intensiteiten per telpunt van boswachterij 
Ulvenhoutse bos 
Telpunten 
Jaarintensiteiten 1965 
.'69/70 
1973 
1978 
Tl 
188 
219 
403 
481 
900 
900 
300 
900 
T 2 
146 
150 
138 
000 
300 
000 
Toelichting tabellen 
Per telpunt te beginnen bij telpunt 1 zijn van de verschillende 
jaren waarin de intensiteiten zijn gemeten,' de gemiddelde intensiteit 
per dagsoort per maand en het totaal jaargemiddelde per dagsoort weer-
gegeven (voor teljaar zie ook paragraaf 4). 
Van die telpuntjaren waarvan ook de intensiteiten van ^ lke dag van 
de week (maandag tot en met zondag) afzonderlijk zijn gemeten, zijn ook 
de gemiddelde aantallen per dag van de week gegeven. 
De totale intensiteit kan bij voorbeeld per maand/per dagsoort of 
per jaar/per dagsoort eenvoudig worden bepaald door de gemiddelde in-
tensiteiten te vermenigvuldigen met het aantal voorkomende dagen. Het 
aantal dagen is aangegeven in de tabellen achter elke waarde Van de 
gemiddelde intensiteit, totaal zijn er 364 dagen per jaar gehanteerd 
bij de verwerking van deze gegevens. 
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3 8 . 6 . V e r k e e r s v e r l o o p o v e r d e m a a n d e n 
Het verloop van het verkeer over de maanden is per telpuntjaar 
weergegeven in de fig. 38a en 38b. 
De figuren hebben respectievelijk betrekking op de volgende jaren: 
Fig. 38a; 1965 telpunt 1, 1970 telpunt 1 en 2 
38b; 1973 telpunt 1 en 2, 1978 telpunt 1 en 2 
Toelichting figuren: 
Per telpuntjaar is het verkeersverloop over 12 maanden gegeven. 
Elk telpuntjaar bestaat uit een code van 5 cijfers, uitgezonderd 
boswachterij Gieten Borger (4) waarvan de code uit 4 cijfers bestaat. 
De eerste twee cijfers geven het codenummer aan van de betreffende 
boswachterij (zie par. 1). Het derde cijfer betreft het nummer van 
het telpunt, terwijl de laatste twee cijfers betrekking hebben op 
het waarnemingsjaar (zie ook par. 4 Waarnemingsperioden). 
In één figuur staan maximaal 4 telpuntjaren. De gemiddelde inten-
siteit per maand (MEG) is gerelateerd aan het jaar-etmaalgemiddelde 
van de werkdagen (JEG werk), waarvan de waarden op de Y-as zijn af 
te lezen (zie ook par. 6). Op de X-as zijn de maanden van het jaar 
uitgezet. 
Daarnaast is per telpuntjaar het verhoudingscijfer gegeven van 
het jaar-etmaalgcraiddelde van zondagen (JEG zon.) ten opzichte van 
JEG werkdagen en het jaar-etmaalgemiddelde van zaterdagen (JEG zat.) 
ten opzichte van JEG werkdagen. Tenslotte is de intensiteit van het 
jaar-etmaalgemiddelde van de werkdagen van elk telpuntjaar weergege-
ven. 
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38.7 V e r k e e r s v e r l o o p o v e r d e d a g e n v a n 
d e w e e k 
In de tabel 38.1. zijn de relatieve aantallen per maand per dag-
soort weergegeven. 
Toelichting tabel(len): 
Per telpunt (laatste code cijfer van het nummer achter het woord 
telpunt is het nummer van telpunt van de betreffende boswachterij) 
per jaar van elke maand zijn de relatieve aantallen van de waargenomen 
intensiteiten gegeven. 
De intensiteiten zijn per daggroep (maandag, dinsdag, woensdag, 
enz.) zowel gerelateerd aan het maand etmaal gemiddelde van de werkda-
gen (A) als aan het jaar etmaal gemiddelde van elke onderscheiden dag-
groep (B). 
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38.8. D r u k s t e d a g e n v a n h e t j a a r 
In de figuren 38.IA en 38.2A zijn de overschrijdingscurven gege-
ven, berekend voor de. 30 drukste weekenddagen. Daarnaast zijn voor tel-
punt 1 de overschrijdingscurven gegeven van de 60 drukste dagen, van 
1965 (figuur 38.IB). 
Toelichting figuren: 
In de oversehrijdingscurven zijn de dagintensiteiten gerangschikt 
van hoog naar laag. Om de krommen van de telpunten uit de diverse bos-
wachter ij en onderling te kunnen vergelijken, zijn de dagintensiteiten 
relatief weergegeven door de aantallen te relateren aan de jaarinten-
siteiten van het betreffende telpunt. 
Voor die telpuntjaren waarvan alleen de dagintensiteit van de 
weekenddagen en de feestdagen bekend is, zijn de overschrijdingscurven 
per boswachterij per telpunt voor de 30 drukste weekend- en feestdagen 
gegeven (figuren ...A). 
Voor die telpuntjaren waarvan de dagintensiteit van de weekdagen 
eveneens bekend is, zijn per telpuntjaar de overschrijdingscurve bere-
kend voor de 60 drukste dagen zowel voor alle dagen (I), als voor de 
weekenddagen (II) (figuren ...B). 
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40.2. B e s c h r i j v i n g v a n b o s w a c h t e r ij C h a a m 
Boswachterij Chaam ligt aaneengesloten met de boswachterij 
Ulvenhout, te zamen bedraagt de oppervlakte totaal zo'n 2200 ha. 
De Chaamse boswachterij is grotendeels ontstaan uit heide-ontginningen 
in het begin van deze eeuw. 
Met de auto zijn vele picknickplaatsen en dagrecreatieterreinen 
makkelijk te bereiken. Het grootste en bekendse recreatieterrein is 
de 'Grote Weide', een concentratiepunt in deze boswachterij met 
daarnaast het 'putven' een kleiner terrein. 
Totaal zijn een zestal wandelroutes uitgezet en loopt er een 
fietspad dwars door de gehele boswachterij. 
De ontsluiting van dit gebied is evenals het Ulvenhoutse Bos goed. 
40.3. I n d e l i n g t e l p u n t e n 
De telpunten gelegen in boswachterij Chaam zijn als volgt inge-
deeld: 
Telpuntnummer Naam Soort weg Groep 
1 Huisdreef (Gilzeweg) recreatieweg I 
2 Putvenweg recreatieweg I 
3 Huisdreef (Fransebaan) recreatieweg I 
4 P. Grote Weide ontsluitingsweg III 
5 Industriestraat recreatieweg I 
Voor situering van de telpunten wordt verwezen naar fig. 40. 
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40.4. W a a r n e m i n g s p e r i o d e n 
De waarnemingsperiode en het tijdstip van opname van de teller-
stand was voor boswachterij Chaam als volgt: 
Jaarcode'' Tijdvak 
1965 november 1964 - november 1965 
1970 juni 1969 - juni 1970 
1973 december 1972 - december 1973 
1978 • december 1977 - december 1978 
Toegewezen 
jaar 
1965 
1969/70 
1973 
1978 
Tijdstip 
+ 17.00 uur 
"T 
+ 08.00 uur 
+ 08.00 uur 
+ 08.00 uur 
¥ . . . . 
rIs jaar waarin de maand februari valt, deze jaren zijn vermeld bij 
tabellen en figuren. Bij analyse is dat jaar gekozen waarin de meeste 
maanden vallen. Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt indien 
de telling in de maanden juni, juli en augustus is begonnen. Dan 
worden de gegevens aan twee kalenderjaren toegewezen. 
40.4 
40.5 I n t e n s i t e i t e n p e r d a g s o o r t p e r m a a n d 
De maandgemiddelden en de jaarlijkse gemiddelden van de intensi-
teiten zijn per dagsoort gegeven in de tabellen 40.1 tot en met 40.5. 
Een overzicht van de jaarlijkse intensiteit per telpunt is in ta-
bel 40 weergegeven. 
Tabel 40 Overzicht van jaarlijks waargenomen verkeersintensiteiten per 
telpunt van boswachterij Chaam 
Telpunten T. T2 T3 T4 T5 
Jaarintensiteit 1965 96 500 - -
'69/70 108 500 91 000 96 100 
1973 124 100 146 300 112 100 67 300 55 300 
1978 132 100 126 300 124 500 59 300 70 300 
Toelichting tabellen 
Per telpunt te beginnen bij telpunt 1 zijn van de verschillende 
jaren waarin de intensiteiten zijn gemeten,; de gemiddelde intensiteit 
; per dagsoort per maand en het totaal jaargemiddelde per dagsoort weer-
gegeven (voor teljaar zie ook paragraaf 4). 
Van die telpuntjaren waarvan ook de intensiteiten van elke dag van 
de week (maandag tot en met zondag) afzonderlijk zijn gemeten, zijn ook 
de gemiddelde aantallen per dag van de week gegeven. 
De totale intensiteit kan bij voorbeeld per maand/per dagsoort of 
per jaar/per dagsoort eenvoudig worden bepaald door de gemiddelde in-
tensiteiten te vermenigvuldigen met het aantal voorkomende dagen. Het 
aantal dagen is aangegeven in de tabellen achter elke waarde van de 
gemiddelde intensiteit, totaal zijn er 364 dagen per jaar gehanteerd 
bij de verwerking van deze gegevens. 
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4 0 . 6 . V e r k e e r s v e r l o o p o v e r d e m a a n d e n 
Het verloop van het verkeer over de maanden is per telpuntjaar 
weergegeven in de fig. 40a tot en met 40d. 
De figuren hebben respectievelijk betrekking op de volgende jaren: 
Fig. 40a; 1965 telpunt 1, 1973 telpunt 5 
1978 telpunt 7 
40b; 1970 telpunt 1 tot en met 3 
40c; 1973 telpunt 1 tot en met 4 
40d; 1978 telpunt 1 tot en met 4 
Toelichting figuren: 
Per telpuntjaar is het verkeersverloop over 12 maanden gegeven. 
Elk telpuntjaar bestaat uit een code van 5 cijfers, uitgezonderd 
boswachterij Gieten Borger (4) waarvan de code uit 4 cijfers bestaat. 
De eerste twee cijfers geven het codenummer aan van de betreffende 
boswachterij (zie par. 1). Het derde cijfer betreft het nummer van 
het telpunt, terwijl de laatste twee cijfers betrekking hebben op 
het waarnemingsjaar (zie ook par. 4 Waarnemingsperioden). 
In één figuur staan maximaal 4 telpuntjaren. De gemiddelde inten-
siteit per maand (MEG) is gerelateerd aan het jaar-etmaalgemiddelde 
van de werkdagen (JEG werk), waarvan de waarden op de Y-as zijn af 
Le lezen (zie ook par. 6). Op de X-as zijn de maanden van het jaar 
uitgezet. 
Daarnaast is per telpuntjaar het verhoudingscijfer gegeven van 
het jaar-etmaalgemiddelde van zondagen (JEG zon.) ten opzichte van 
JEG werkdagen en het jaar-etmaalgemiddelde van zaterdagen (JEG zat.) 
ten opzichte van JEG werkdagen. Tenslotte is de intensiteit van het 
jaar-etmaalgemiddelde van de werkdagen van elk telpuntjaar weergege-
ven. 
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40.7 V e r k e e r s v e r l o o p o v e r d e d a g e n v a n 
d e w e e k 
In de tabel 40.1. zijn de relatieve aantallen per maand per dag-
soort weergegeven. 
Toelichting tabel(len): 
Per telpunt (laatste code cijfer van het nummer achter het woord 
telpunt is het nummer van telpunt van de betreffende boswachterij) 
per jaar van elke maand zijn de relatieve aantallen van de waargenomen 
intensiteiten gegeven. 
De intensiteiten zijn per daggroep (maandag, dinsdag, woensdag, 
enz.) zowel gerelateerd aan het maand etmaal gemiddelde van de werkda-
gen (A) als aan het jaar etmaal gemiddelde van elke onderscheiden dag-
groep (B). 
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40.8. D r u k s t e d a g e n v a n h e t j a a r 
In de figuren 40.IA tot en met 40.5A zijn de overschrijdingscurven 
gegeven, berekend voor de 30 drukste weekenddagen. Daarnaast zijn voor 
telpunt 1 de overschrijdingscurven gegeven van de 60 drukste dagen, 
van het jaar 1965 (figuur 40.IB). 
Toelichting figuren: 
In de overschrijdingscurven zijn de dagintensiteiten gerangschikt 
van hoog naar laag. Om de krommen van de telpunten uit de diverse bos-
wachter ij en onderling te kunnen vergelijken, zijn de dagintensiteiten 
relatief weergegeven door de aantallen te relateren aan de jaarinten-
siteiten van het betreffende telpunt. 
Voor die telpuntjaren waarvan alleen de dagintensiteit van de 
weekenddagen en de feestdagen bekend is, zijn de overschrijdingscurven 
per boswachterij per telpunt voor de 30 drukste weekend- en feestdagen 
gegeven (figuren ...A). 
Voor die telpuntjaren waarvan de dagintensiteit van de weekdagen 
eveneens bekend is, zijn per telpuntjaar de overschrijdingscurve bere-
kend voor de 60 drukste dagen zowel voor alle dagen (I), als voor de 
weekenddagen (II) (figuren ...B). 
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Fig 40,IA Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van 
verschillende jaren van een bepaalde boswachterij, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen 
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dag na de drukste dag 
Fig 40.IB Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van een 
te I punt jaar \/ar\ een bepaalde boswachter i j , gebaseerd 
op alle dagen Cl) en op weekend- en feestdagen ÇII) 
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Fig 40,2A Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van 
verschi I lende jaren van een bepaalde boswachterij, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen 
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Fig 40,3A Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van 
verschillende jaren van een bepaalde boswachterij, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen 
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Fig 40,4A Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van 
verschillende jaren van een bepaalde boswachterij, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen 
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Fig 40,5A Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van 
verschillende jaren >^an een bepaalde boswachter i j, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen 
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41.4. W a a r n e m i n g s p e r i o d e n 
De waarnemingsperioden en het tijdstip van opname van de teller-
stand was voor het Leenderbos als volgt: 
21 
Jaarcode" Tijdvak Toegewezen Tijdstip 
jaar 
1966 juni 1965 tot juni 1966 1965/66 + 07.00 uur 
1972 oktober 197I tot oktober 1972 1972 + 08.00 uur 
1976 juli 1975 tot juli 1976 1975/76 + 08.00 uur 
Is jaar waarin de maand februari valt, deze jaren zijn vermeld bij 
tabellen en figuren. Bij analyse is dat jaar gekozen waarin de meeste 
maanden vallen. Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt indien 
de telling in de maanden juni, juli en augustus is begonnen. Dan 
worden de gegevens aan twee kalenderjaren toegewezen. 
41.4 
4 I. '> ! n t «3 n a i t e i t e n p e r d a g s o o r t p e r m a a n d 
De maandgemiddelden en de jaarlijkse gemiddelden van de intensi-
teiten zijn per dagsoort gegeven in de tabellen 41.1 en 41.2. 
Een overzicht van de jaarlijkse intensiteit per telpunt is in ta-
bel 41 weergegeven. 
Tabel 41 Overzicht van jaarlijks waargenomen verkeers-
intensiteiten per telpunt van boswachterij 
Leenderbos 
Telpunten Tj T„ 
Jaarintensiteit '65/66 
1972 
'75/76 
120 900 
216 200 
209 700 
-
158 700 
178 600 
Toelichting tabellen 
Per telpunt te beginnen bij telpunt 1 zijn van de verschillende 
jaren waarin de intensiteiten zijn gemeten,' de gemiddelde intensiteit 
per dagsoort per maand en het totaal jaargemiddelde per dagsoort weer-
gegeven (voor teljaar zie ook paragraaf 4). 
Van die telpuntjaren waarvan ook de intensiteiten van elke dag van 
de week (maandag tot en met zondag) afzonderlijk zijn gemeten, zijn ook 
de gemiddelde aantallen per dag van de week gegeven. 
De totale intensiteit kan bij voorbeeld per maand/per dagsoort of 
per jaar/per dagsoort eenvoudig worden bepaald door de gemiddelde in-
tensiteiten te vermenigvuldigen met het aantal voorkomende dagen. Het 
aantal dagen is aangegeven in de tabellen achter elke v/aarde van de 
gemiddelde intensiteit, totaal zijn er 364 dagen per jaar gehanteerd 
bij de verwerking van deze gegevens. 
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41.6. V e r k e e r s v e r l o o p o v e r d e m a a n d e n 
Het verloop van het verkeer over de maanden is per telpuntjaar 
weergegeven in de fig. 41a en 41b. 
De figuren hebben respectievelijk betrekking op de volgende jaren: 
Fig. 41a; 1966 telpunt 1 
41b; 1972 telpunt 1 en 2, 1976 telpunt 1 en 2 
Toelichting figuren: 
Per telpuntjaar is het verkeersverloop over 12 maanden gegeven. 
Elk telpuntjaar bestaat uit een code van 5 cijfers, uitgezonderd 
boswachterij Gieten Borger (4) waarvan de code uit 4 cijfers bestaat. 
De eerste twee cijfers geven het codenummer aan van de betreffende 
boswachterij (zie par. 1). Het derde cijfer betreft het nummer van 
het telpunt, terwijl de laatste twee cijfers betrekking hebben op 
het waarnemingsjaar (zie ook par. 4 Waarnemingsperioden). 
In ëén figuur staan maximaal 4 telpuntjaren. De gemiddelde inten-
siteit per maand (MEG) is gerelateerd aan het jaar-etmaalgemiddelde 
van de werkdagen (JEG werk), waarvan de waarden op de Y-as zijn af 
te lezen (zie ook par. 6). Op de X-as zijn de maanden van het jaar 
uitgezet. 
Daarnaast is per telpuntjaar het verhoudingscijfer gegeven van 
het jaar-etmaaigemiddelde van zondagen (JEG .zon.) ten opzichte van 
JEG werkdagen en het jaar-etmaalgemiddelde van zaterdagen (JEG zat.) 
ten opzichte van JEG werkdagen. Tenslotte is de intensiteit van het 
jaar-etmaalgemiddelde van de werkdagen van elk telpuntjaar weergege-
ven. 
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41.7 V e r k e e r s v e r l o o p o v e r d e d a g e n ' v a n 
d e w e e k 
In de tabel 41.1. zijn de relatieve aantallen per maand per dag-
soort weergegeven. 
Toelichting tabel(len): 
Per telpunt (laatste code cijfer van het nummer achter het woord 
telpunt is het nummer van telpunt van de betreffende boswachterij) 
per jaar van elke maand zijn de relatieve aantallen van de waargenomen 
intensiteiten gegeven. 
De intensiteiten zijn per daggroep (maandag, dinsdag, woensdag, 
enz.) zowel gerelateerd aan het maand etmaal gemiddelde van de werkda-
gen (A) als aan het jaar etmaal gemiddelde van elke onderscheiden dag-
groep (B). 
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41.8. D r u k s t e d a g e n v a n h e t j a a r 
In de figuren 41.IA en 41.2A zijn de overschrijdingscurven gege-
ven, berekend voor de 30 drukste weekenddagen. Daarnaast zijn voor tel-
punt 1 de oversehrijdingscurven gegeven voor de 60 drukste dagen, van 
het jaar 1965 (figuur 41.IB). 
Toelichting figuren: 
In de overschrijdingscurven zijn de dagintensiteiten gerangschikt 
van hoog naar laag. Om de krommen van de telpunten uit de diverse bos-
wachterijen onderling te kunnen vergelijken, zijn de dagintensiteiten 
relatief weergegeven door de aantallen te relateren aan de jaarinten-
siteit van het betreffende telpunt. 
Voor die telpuntjaren waarvan alleen de dagintensiteit van de 
weekenddagen en de feestdagen bekend is, zijn de overschrijdingscurven 
per boswachterij per telpunt voor de 30 drukste weekend- en feestdagen 
gegeven (figuren ...A). 
Voor die telpuntjaren waarvan de dagintensiteit van de weekdagen 
eveneens bekend is, zijn per telpuntjaar de overschrijdingscurve bere-
kend voor de 60 drukste dagen zowel voor alle dagen (I), als voor de 
weekenddagen (II) (figuren ...B). 
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verschi ilende jaren van een bepaalde boswachterij, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen 
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Fig 41,2A Overschrijdingscurven van dag intensiteiten van 
verschillende jaren van een bepaalde boswachterij, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen 
42.2. B e s c h r i j v i n g v a n b o s w a c h t e r ij 
S i n t A n t h o n i s 
Ten westen van Sint Anthonis en Oploo is de boswachterij Sint 
Anthonis gelegen met een oppervlakte van ca. 800 ha. In de jaren 
dertig zijn deze schrale gronden ingeplant met bossen: het begin van 
de huidige boswachterij. 
Via bestaande wegen is de boswachterij van alle kanten goed 
bereikbaar. De boswachterij zelf is voor autoverkeer gesloten, aan 
de rand echter liggen drie parkeerterreinen vanwaar verschillende 
wandelingen beginnen. Totaal zijn er 4 gemarkeerde wandelroutes uit-
gezet en liggen er relatief veel fietspaden. 
Bij deze parkeerplaatsen liggen tevens picknickplaatsen met speel-
weiden. 
4.2.3. I n d e l i n g t e l p u n t e n 
De telpunten gelegen in deze boswachterij zijn als volgt inge-
deeld: 
Telpuntnummer Naam Soort weg Groep 
1 P. Quayweg ontsluitingsweg III 
2 P. Bosweg ontsluitihgweg III 
3 P. Peilven ontsluitingsweg III 
Voor de situering van de telpunten wordt naar fig. 42 verwezen. 
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42.4. W a a r n e m i n g s p e r i o d e n 
De waarnemingsperiode en het tijdstip van opname van de teller-
stand was voor boswachterij Sint Anthonis als volgt: 
Jaarcode Tijdvak Toegewezen Tijdstip 
jaar 
1972 februari 1972 tot februari 1973 1972 + 08.00 uur 
1977 juni 1976 tot juni 1977 1976/77 + 08.00 uur 
1978 augustus 1977 tot augustus 1978 1977/78 + 08.00 uur 
Is jaar waarin de maand februari valt, deze jaren zijn vermeld bij 
tabellen en figuren. Bij analyse is dat jaar gekozen waarin de meeste 
maanden vallen. Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt indien 
de telling in de maanden juni, juli en augustus is begonnen. Dan 
worden de gegevens aan twee kalenderjaren toegewezen. 
42.4 
^ 
42.5 I n t e n s i t e i t e n p e r d a g s o o r t p e r m a a n d 
De maandgemiddelden en de jaarlijkse gemiddelden van de intensi-
teiten zijn per dagsoort gegeven in de tabellen 42.1 tot en met 42.3. 
Een overzicht van de jaarlijkse intensiteit per telpunt is in ta-
bel 42 weergegeven. 
Tabel 42 Overzicht van jaarlijks waargenomen verkeersinten-
siteiten per telpunt van boswachterij St. Anthonis 
Telpunten 
Jaarintensiteit 1972 
'76/77 
'77/78 
Tl 
78 
18 
38 
600 
200 
900 
T 
55 
32 
18 
300 
500 
200 
T 3 
65 500 
19 700 
18 900 
Toelichting tabellen 
Per telpunt te beginnen bij telpunt 1 zijn van de verschillende 
jaren waarin de intensiteiten zijn gemeten,1, de gemiddelde intensiteit 
per dagsoort per maand en het totaal jaargemiddelde per dagsoort weer-
gegeven (voor teljaar zie ook paragraaf 4). 
Van die telpuntjaren waarvan ook de intensiteiten van elke dag van 
de week (maandag tot en met zondag) afzonderlijk zijn gemeten, zijn ook 
de gemiddelde aantallen per dag van de week gegeven. 
De totale intensiteit kan bij voorbeeld per maand/per dagsoort of 
per jaar/per dagsoort eenvoudig worden bepaald door de gemiddelde in-
tensiteiten te vermenigvuldigen met het aantal voorkomende dagen. Het 
aantal dagen is aangegeven in de tabellen achter elke waarde van de 
gemiddelde intensiteit, totaal zijn er 364 dageneer jaar gehanteerd 
bij de verwerking van deze gegevens. 
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42.5 
42.6. V e r k e e r s v e r l o o p o v e r d e m a a n d e n 
Het verloop van het verkeer over de maanden is per telpuntjaar 
weergegeven in de fig. 42a tot en met 42c. 
De figuren hebben respectievelijk betrekking op de volgende jaren: 
Fig. 42a; 1972 telpunt 1 tot en met 3 
42b; 1977 telpunt 1 tot en met 3 
42c; 1978 telpunt 1 tot en met 3 
Toelichting figuren: 
Per telpuntjaar is het verkeersverloop over 12 maanden gegeven. 
Elk telpuntjaar bestaat uit een code van 5 cijfers, uitgezonderd 
boswachterij Gieten Borger (4) waarvan de code uit 4 cijfers bestaat. 
De eerste twee cijfers geven het codenummer aan van de betreffende 
boswachterij (zie par. 1). Het derde cijfer betreft het nummer van 
het telpunt, terwijl de laatste twee cijfers betrekking hebben op 
het waarnemingsjaar (zie ook par. 4 Waarnemingsperioden). 
In éën figuur staan maximaal 4 telpuntjaren. De gemiddelde inten-
siteit per maand (MEG) is gerelateerd aan het jaar-etmaalgemiddelde 
van de werkdagen (JEG werk), waarvan de waarden op de Y-as zijn af 
te lezen (zie ook par. 6). Op de X-as zijn de maanden van het jaar 
uitgezet. 
Daarnaast is per telpuntjaar het verhoudingscijfer gegeven van 
het jaar-etmaalgemiddelde van zondagen (JEG zon.) ten opzichte van 
JEG werkdagen en het jaar-etmaalgemiddelde van zaterdagen (JEG zat.) 
ten opzichte van JEG werkdagen. Tenslotte is de intensiteit van het 
jaar-etmaalgemiddelde van de werkdagen van elk telpuntjaar weergege-
ven. 
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42.7 V e r k e e r s v e r l o o p o v e r d e d a g e n v a n 
d e w e e k 
Van deze boswachterij zijn de intensiteiten per onderscheiden dag-
groep (maandag, dinsdag, woensdag, enz.) niet bekend. 
Wel zijn de aantallen berekend van het totaal aantal van alle 
werkdagen tezamen en van de zaterdag en zondag afzonderlijk (zie 
42.5). 
42.7 
42.8. D r u k s t e d a g e n v a n h e t j a a r 
In de figuren 42.IA tot en met 42.3A zijn de overschrijdingscurven 
gegeven, berekend voor de 30 drukste weekenddagen. 
Toelichting figuren: 
In de overschrijdingscurven zijn de dagintensiteiten gerangschikt 
van hoog naar laag. Om de krommen van de telpunten uit de diverse bos-
wachter ij en onderling te kunnen vergelijken, zijn de dagintensiteiten 
relatief weergegeven door de aantallen te relateren aan de jaarinten-
siteit van het betreffende telpunt. 
Voor die telpuntjaren waarvan alleen de dagintensitéit van de 
weekenddagen en de feestdagen bekend is, zijn de overschrijdingscurven 
per boswachterij per telpunt voor de 30 drukste weekend- en feestdagen 
gegeven. 
42.8 
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Fig 42, IA Overschrijdingscurven wan dagintensiteiten wan 
verschillende jaren van een bepaalde boswachter ij, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen 
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Fig 42,2A Overschrijdingscurven van dag intensiteiten van 
verschillende jaren van een bepaalde boswachterij, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen 
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Fig 42, 3A Overschrijdingscurven van dag i ntens i te i ten \/ar\ 
verschillende jaren van een bepaalde boswachterij, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen 
43.2. B e s c h r i j v i n g v a n b o s w a c h t e r ij V a a l s 
Boswachterij Vaals, is gelegen in het Nederland-Belgisch-Duitse 
grensgebied bij Vaals en Aken. De bossen ook wel drielanden bos gehe-
ten vormen landschappelijk, geologisch en biologisch een natuurlijke 
eenheid. Dit heuvelland vormt de overgang tussen de laagvlakte van 
het beneden-Maasland en het oeroude bergmassief van Eifel en Ardennen. 
De boswachterij maakt deel uit van het grootste Zuid Nederlandse 
loofhoutbos. De oppervlakte van deze boswachterij bedraagt ca. 500 ha. 
Het drielanden bos heeft bovenal een recreatieve functie. Het is 
vanuit de dichtbevolkte industriegebieden van Zuid-Limburg, Luik en 
Aken over goede wegen gemakkelijk bereikbaar. Automobilisten kunnen 
in dit gebied gebruik maken van een groot aantal verharde toeristische 
wegen. Voor de wandelaars zijn in boswachterij Vaals zeven gemarkeerde 
wandelroutes uitgezet. Terwijl vooral langs de Epenerbaan diverse 
picknickplaatsen aanwezig zijn. 
4.3.3. I n d e l i n g t e l p u n t e n 
De telpunten gelegen in boswachterij Vaals zijn als volgt inge-
deeld: 
tnummer 
1 
2 
3 
4 
5 
Naam 
Epenerbaan (theehuis) 
Groenweg 
Rugweg 
Epenerbaan (Raven) 
Drielandenpunt 
Soort weg 
semi-recreatieweg 
recreatieweg 
recreatieweg 
semi-recreatieweg 
ontsluitingsweg 
Groep 
II 
I 
I 
II 
_* 
*Dit telpunt kan niet ondergebracht worden bij de onderscheiden groe-
pen gezien de functie van dit wegvak. 
Voor de situering van de telpunten wordt verwezen naar fig. 43. 
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43.4. W a a r n e m i n g s p e r i o d e n 
De waarnemingsperiode en het tijdstip van opname van de teller-
stand was voor boswachterij Vaals als volgt: 
Jaarcode^ Tijdvak Toegewezen Tijdstip 
jaar 
1968 november 1967 tot november 1968 1968 + 08.00 uur 
1972 november 1971 tot november 1972 1972 + 08.00 uur 
1976 juli 1975 tot juli 1976 1975/76 + 08.00 uur 
Is jaar waarin de maand februari valt, deze jaren zijn vermeld bij 
tabellen en figuren. Bij analyse is dat jaar gekozen waarin de meeste 
maanden vallen. Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt indien 
de telling in de maanden juni, juli en augustus is begonnen. Dan 
worden de gegevens aan twee kalenderjaren toegewezen. 
43.4 
43.5 I n t e n s i t e i t e n p e r d a g s o o r t p e r m a a n d 
De maandgemiddelden en de jaarlijkse gemiddelden van de intensi-
teiten zijn per dagsoort gegeven in de tabellen 43.1 tot en met 43.5. 
Een overzicht van de jaarlijkse intensiteit per telpunt is in ta-
bel 43 weergegeven. 
Tabel 43 Overzicht van jaarlijks waargenomen verkeersintensiteiten per 
telpunt van boswachterij Vaals 
Telpunten T T2 T3 T4 T5 
Jaarintensiteit 1968 - - 31 700 236 600 
1972 386 900 147 800 64 100 342 500 439 000 
'75/76 410 200 157 200 68 500 299 600 293 800 
Toelichting tabellen 
Per telpunt te beginnen bij telpunt 1 zijn van de verschillende 
jaren waarin de intensiteiten zijn gemeten,; de gemiddelde intensiteit 
,per dagsoort per maand en het totaal jaargemiddelde per dagsoort weer-
gegeven (voor teljaar zie ook paragraaf 4). 
Van die telpuntjaren waarvan ook de intensiteiten van elke dag van 
de week (maandag tot en met zondag) afzonderlijk zijn gemeten, zijn ook 
de gemiddelde aantallen per dag van de week gegeven. 
De totale intensiteit kan bij voorbeeld per maand/per dagsoort of 
per jaar/per dagsoort eenvoudig worden bepaald door de gemiddelde in-
tensiteiten te vermenigvuldigen met het aantal voorkomende dagen. Het 
aantal dagen is aangegeven in de tabellen achter elke v/aarde van de 
gemiddelde intensiteit, totaal zijn er 364 dagen\per jaar gehanteerd 
bij de verwerking van deze gegevens. 
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43. S 
4J.6>. V e r k e e r s v e r l o o p o v e r d e m a a n d e n 
Het verloop van het verkeer over de maanden is per telpuntjaar 
weergegeven in de fig. 43a tot en met 43c. 
De figuren hebben respectievelijk betrekking op de volgende jaren: 
Fig. 43a; 1968 telpunt 3 en 4, 1972 telpunt 5 
1976 telpunt 5 
43b; 1972 telpunt 1 tot en met 4 
43c; 1976 telpunt 1 tot en met 4 
Toelichting figuren: 
Per telpuntjaar is het verkeersverloop over 12 maanden gegeven. 
Elk telpuntjaar bestaat uit een code van 5 cijfers, uitgezonderd 
boswachterij Gieten Borger (4) waarvan de code uit 4 cijfers bestaat. 
De eerste twee cijfers geven het codenummer aan van de betreffende 
boswachterij (zie par. 1). Het derde cijfer betreft het nummer van 
het telpunt, terwijl de laatste twee cijfers betrekking hebben op 
het waarnemingsjaar (zie ook par. 4 Waarnemingsperioden). 
In één figuur staan maximaal 4 telpuntjaren. De gemiddelde inten-
siteit per maand (MEG) is gerelateerd aan het jaar-etmaalgemiddelde 
van de werkdagen (JEG werk), waarvan de waarden op de Y-as zijn af 
te lezen (zie ook par. 6). Op de X-as zijn de maanden van het jaar 
uitgezet. 
Daarnaast is per telpuntjaar het verhoudingscijfer gegeven van 
het jaar-etmaalgemiddelde van zondagen (JEG .zon.) ten opzichte van 
JEG werkdagen en het jaar-etmaalgemiddelde van zaterdagen (JEG zat.) 
ten opzichte van JEG werkdagen. Tenslotte is de intensiteit van het 
jaar-etmaalgemiddelde van de werkdagen van elk telpuntjaar weergege-
ven. 
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A3.7 V e r k e e r s v e r l o o p o v e r d e d a g e n v a n 
d e w e e k 
In de tabellen 43.3. en 43.4 zijn de relatieve aantallen per maand 
per dagsoort weergegeven. 
Toelichting tabel(len): 
Per telpunt (laatste code cijfer van het nummer achter het woord 
telpunt is het nummer van telpunt van de betreffende boswachterij) 
per jaar van elke maand zijn de relatieve aantallen van de waargenomen 
intensiteiten gegeven. 
De intensiteiten zijn per daggroep (maandag, dinsdag, woensdag, 
enz.) zowel gerelateerd aan het maand etmaal gemiddelde van de werkda-
gen (A) als aan het jaar etmaal gemiddelde van elke onderscheiden dag-
groep (B). 
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A3.8. D r u k s t e d a g e n v a n h e t j a a r 
In de figuren 43.IA tot en met 43.5A zijn de overschrijdingscurven 
gegeven, berekend voor de 30 drukste weekenddagen. Daarnaast zijn voor 
telpunt 3 en 4 de overschrijdingscurven gegeven van de 60 drukste da-
gen, van het jaar 1968 (figuur 43.3B en 43.4B). 
Toelichting figuren: 
In de overschrijdingscurven zijn de dagintensiteiten gerangschikt 
van hoog naar laag. Om de krommen van de telpunten uit de diverse bos-
wachterijen onderling te kunnen vergelijken, zijn de dagintensiteiten 
relatief weergegeven door de aantallen te relateren aan de jaarinten-
siteit van het betreffende telpunt. 
Voor die telpuntjaren waarvan alleen de dagintensiteit van de 
weekenddagen en de feestdagen bekend is, zijn de overschrijdingscurven 
per boswachterij per telpunt voor de 30 drukste weekend- en feestdagen 
gegeven (figuren ...A). 
Voor die telpuntjaren waarvan de d'agintensitéit van de weekdagen 
eveneens bekend is, zijn per telpuntjaar de overschrijdingscurve bere-
kend voor de 60 drukste dagen zowel voor alle dagen (I), als voor de 
weekenddagen (II) (figuren ...B). 
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verschi I lende jaren van een bepaalde boswachterij, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen 
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Fig 43,4A Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van 
verschillende jaren van een bepaalde boswachter ij, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen. 
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Fig 43,5A Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van 
verschi I lende jaren van een bepaalde boswachterij, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen 
47.2. B e s c h r i j v i n g v a n n a t u u r r e s e r v a a t 
S p r i n g e n d a l 
Het Springendal ligt als het ware op de oostflank van een lang-
gerekte heuvelrug die min of meer noord-zuid loopt en op Nederlands 
gebied ongeveer de lijn Oostmarsum-Oldenzaal volgt. In het westen 
in het natuurreservaat ontspringt de Springendalse beek. Deze beek 
vormt het hart van het reservaat. 
Het is een typisch wandelgebied, dat voor autoverkeer is gesloten. 
Er zijn een vijftal wandelroutes uitgezet en voor de fietsers zijn 
er enkele vrij liggen fietspaden aangelegd. Een drietal parkeerplaatsen/ 
picknickplaatsen ontsluiten dit gebied, die goed bereikbaar zijn voor 
motorvoertuigen. 
47.3. I n d e l i n g t e l p u n t e n 
De telpunten gelegen in natuurreservaat Het Springendal en bij 
dit onderzoek zijn betrokken, zijn als volgt ingedeeld: 
tnummer 
2 
3 
4 
Naam 
P. Hooidijk 
F. Smoes 
P. Blauwe weg 
Soort weg 
ontsluitingsweg 
ontsluitingsweg 
ontsluitingsweg 
Gr o e 
III 
III 
III 
Voor de situering van deze telpunten wordt verwezen naar fig. 47. 
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4 7 . 4 . W a a r n e m i n g s p e r i o d e n 
De waarnemingsperiode en het t i j d s t i p van opname van de t e l l e r -
stand was voor het Springendal a l s v o l g t : 
Jaarcode 
1973 
1974 
1974 
1975 
1975 
1) 
1) 
1) telpunt 4 
Tijdvak 
juni 1972 tot juni 1973 
juni 1973 tot juni 1974 
april 1973 tot april 1974 
juni 1974 tot juni 1975 
april 1974 tot april 1975 
Toegewezen Tijdstip 
jaar 
1973 +08.00 uur 
1974 +08.00 uur 
1973 + 08.00 uur 
1975 + 08.00 uur 
1974 + 08.00 uur 
Is jaar waarin de maand februari valt, deze jaren zijn vermeld bij 
tabellen en figuren. Bij analyse is dat jaar gekozen waarin de meeste 
maanden vallen. Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt indien 
de telling in de maanden juni, juli en augustus is begonnen. Dan 
worden de gegevens aan twee kalenderjaren toegewezen. 
47.4 
47.5 I n t e n s i t e i t e n p e r d a g s o o r t p e r m a a n d 
De maandgemiddelden en de jaarlijkse gemiddelden van de intensi-
teiten zijn per dagsoort gegeven in de tabellen 47.2 tot en met 47.4. 
Een overzicht van de jaarlijkse intensiteit per telpunt is in ta-
bel 47 weergegeven. 
Tabel 47 Overzicht van jaarlijks waargenomen verkeersinten-
siteiten per telpunt van natuurreservaat Springen-
dal 
Telpunten 
Jaarintensiteiten 1973 
1974 
1975 
Tl 
16 900* 
16 200* 
-
T 
113 600 
110 300 
110 300 
T 
9 500 
9 100 
13 100 
. . . . • " • - — 
T4 
-
5 800 
11 300 
* jaarintensiteit bekend, dagintensiteit niet 
Toelichting tabellen 
Per telpunt te beginnen bij telpunt 1 zijn van de verschillende 
jaren waarin de intensiteiten zijn gemeten,; de gemiddelde intensiteit 
\ per dagsoort per maand en het totaal jaargemiddelde per dagsoort weer-
gegeven (voor teljaar zie ook paragraaf 4). 
Van die telpuntjaren waarvan ook de intensiteiten van elke dag van 
de week (maandag tot en met zondag) afzonderlijk zijn gemeten, zijn ook 
de gemiddelde aantallen per dag van de week gegeven. 
De totale intensiteit kan bij voorbeeld per maand/per dagsoort of 
per jaar/per dagsoort eenvoudig worden bepaald door de gemiddelde in-
tensiteiten te vermenigvuldigen met het aantal voorkomende dagen. Het 
aantal dagen is aangegeven in de tabellen achter elke waarde van de 
gemiddelde intensiteit, totaal zijn er 364 dagen per jaar gehanteerd 
bij de verwerking van deze gegevens. 
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47.6. V e r k e e r s v e r l o o p o v e r d e m a a n d e n 
Het verloop van het verkeer over de maanden is per telpuntjaar 
weergegeven in de fig. 47a tot en met 47c. 
De figuren hebben respectievelijk betrekking op de volgende jaren: 
Fig. 47a; 1973 telpunt 2 en 3 
47b; 1974 telpunt 2 tot en met 4 
47c; 1975 telpunt 2 tot en-met 4 
Toelichting figuren: 
Per telpuntjaar is het verkeersverloop over 12 maanden gegeven. 
Elk telpuntjaar bestaat uit een code van 5 cijfers, uitgezonderd 
boswachterij Gieten Borger (4) waarvan de code uit 4 cijfers bestaat. 
De eerste twee cijfers geven het codenummer aan van de betreffende 
boswachterij (zie par. 1). Het derde cijfer betreft het nummer van 
het telpunt, terwijl de laatste twee cijfers betrekking hebben op 
het waarnemingsjaar (zie ook par. 4 Waarnemingsperioden). 
In ëën figuur staan maximaal 4 telpuntjaren. De gemiddelde inten-
siteit per maand (MEG) is gerelateerd aan het jaar-etmaalgemiddelde 
van de werkdagen (JEG werk), waarvan de waarden op de Y-as zijn af 
te lezen (zie ook par. 6). Op de X-as zijn de maanden van het jaar 
uitgezet. 
Daarnaast is per telpuntjaar het verhoudingscijfer gegeven van 
het jaar-etmaalgemiddelde van zondagen (JEG zon.) ten opzichte van 
JEG werkdagen en het jaar-etmaalgemiddelde van zaterdagen (JEG zat.) 
ten opzichte van JEG werkdagen. Tenslotte is de intensiteit van het 
jaar-etmaalgemiddelde van de werkdagen van elk telpuntjaar weergege-
ven. 
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47.7 V e r k e e r s v e r l o o p o v e r d e d a g e n v a n 
d e w e e k 
Van deze boswachterij zijn de intensiteiten per onderscheiden dag-
groep (maandag, dinsdag, woensdag, enz.) niet bekend. 
Wel zijn de aantallen berekend van het totaal aantal van alle 
werkdagen tezamen en van de zaterdag en zondag afzonderlijk (zie 47.5 ). 
47.7 
47.8. D r u k s t e d a g e n v a n h e t j a a r 
In de figuren 47.2A tot en met 47.4A zijn de overschrijdingscurven 
gegeven, berekend voor de 30 drukste weekenddagen. 
Toelichting figuren: 
In de overschrijdingscurven zijn de dagintensiteiten gerangschikt 
van hoog naar laag. Om de krommen van de telpunten uit de diverse bos-
wachter ij en onderling te kunnen vergelijken, zijn de dagintensiteiten 
relatief weergegeven door de aantallen te relateren aan de jaarinten-
siteit van het betreffende telpunt. 
Voor die telpuntjaren waarvan alleen de dagintensiteit van de 
weekenddagen en de feestdagen bekend is, zijn de overschrijdingscurven 
per boswachterij per telpunt voor de 30 drukste weekend- en feestdagen 
gegeven. 
47.8 
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Fig 47 „2A Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van 
verschi I lende jaren van een bepaalde boswachterij, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen 
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Fig 47,3A Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van 
verschil lende jaren \/an een bepaalde boswachter i j, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen 
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Fig 47,4A Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van 
verschi I lende jaren van een bepaalde boswachterij, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen 
61.2. B e s c h r i j v i n g v a n h e t L i n g e b o s 
Het complex Lingebos, gelegen langs de Al 5 tussen Leerdam en 
Gorinchera bij Spijk, vormt een buitenbeentje ten opzichte van de 
overige genoemde boswachterij en. In feite hoort het niet onder de 
groep boswachterij en thuis. Het Lingebos is een groot strandbad met 
annex een camping, waarbij +_ 15 ha bos aan de noordzijde van dit 
object is aangepland, waarin gewandeld kan worden. 
De bereikbaarheid van dit gebied is goed, 
61.3. I n d e l i n g t e l p u n t e n 
De twee telpunten gelegen op de twee aanvoerroutes naar het 
strandbad en de camping zijn verder niet ingedeeld, omdat ze een 
aparte groep vormen. Voor de situering van de telpunten wordt naar 
fig. 61 verwezen. 
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6 1 . 4 . W a a r n e m i n g s p e r i o d e n 
De waarnemingsperioden voor he t Lingebos waren a l s v o l g t : 
Jaarcode^" Tijdvak Toegewezen 
jaar 
1970 augustus 1969 tot augustus 1970 1969/70 
1973 januari 1973 tot januari 1974 1973 
1977 november 1976 tot november 1977 1977 
Is jaar waarin de maand februari valt, deze jaren zijn vermeld bij 
tabellen en figuren. Bij analyse is dat jaar gekozen waarin de meeste 
maanden vallen. Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt indien 
de telling in de maanden juni, juli en augustus is begonnen. Dan 
worden de gegevens aan twee kalenderjaren toegewezen. 
61.4 
61.5 I n t e n s i t e i t e n p e r d a g s o o r t p e r m a a n d 
De maandgemiddelden en de jaarlijkse gemiddelden van de intensi-
teiten zijn per dagsoort gegeven in de tabellen 61.1 en 61.2. 
Een overzicht van de jaarlijkse intensiteit per telpunt is in ta-
bel 61 weergegeven. 
Tabel 61 Overzicht van jaarlijks waargenomen verkeers-
intensiteiten per telpunt van boswachterij 
Lingebos 
Telpunten T. T~ 
Jaarintensiteit '69/70 
1973 
1977 
123 800 
285 700 
196 600 
91 000 
223 100 
155 400 
Toelichting tabellen 
Per telpunt te beginnen bij telpunt 1 zijn van de verschillende 
jaren waarin de intensiteiten zijn gemeten,* de gemiddelde intensiteit 
\ per dagsoort per maand en het totaal jaargemiddelde per dagsoort weer-
gegeven (voor teljaar zie ook paragraaf 4). 
Van die telpuntjaren waarvan ook de intensiteiten van elke dag van 
de week; (maandag tot en met zondag) afzonderlijk zijn gemeten, zijn ook 
de gemiddelde aantallen per dag van de week gegeven. 
De totale intensiteit kan bij voorbeeld per maand/per dagsoort of 
per jaar/per dagsoort eenvoudig worden bepaald door de gemiddelde in-
tensiteiten te vermenigvuldigen met het aantal voorkomende dagen. Het 
aantal dagen is aangegeven in de tabellen achter elke waarde van de 
gemiddelde intensiteit, totaal zijn er 364 dagen per jaar gehanteerd 
bij de verwerking van deze gegevens. 
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61.6. V e r k e e r s v e r l o o p o v e r d e m a a n d e n 
Het verloop van het verkeer over de maanden is per telpuntjaar 
weergegeven in de fig. 61a en 61b. 
De figuren hebben respectievelijk betrekking op de volgende jaren: 
Fig. 61a; 1970 telpunt 1, 1973 telpunt 1 
1977 telpunt 1 
61b; 1970 telpunt 2, 1973 telpunt 2 
1977 telpunt 2 
Toelichting figuren: 
Per telpuntjaar is het verkeersverloop over 12 maanden gegeven. 
Elk telpuntjaar bestaat uit een code van 5 cijfers, uitgezonderd 
boswachterij Gieten Borger (4) waarvan de code uit 4 cijfers bestaat. 
De eerste twee cijfers geven het codenummer aan van de betreffende 
boswachterij (zie par. 1). Het derde cijfer betreft het nummer van 
het telpunt, terwijl de laatste twee cijfers betrekking hebben op 
het waarnemingsjaar (zie ook par. 4 Waarnemingsperioden). 
In één figuur staan maximaal 4 telpuntjaren. De gemiddelde inten-
siteit per maand (MEG) is gerelateerd aan het jaar-etmaalgemiddelde 
van de werkdagen (JEG werk), waarvan de waarden op de Y-as zijn af 
te lezen (zie ook par. 6). Op de X-as zijn de maanden van het jaar 
ui tgezet. 
Daarnaast is per telpuntjaar het verhoudingscijfer gegeven van 
het jaar-etmaalgemiddelde van zondagen (JEG zon.) ten opzichte van 
JEG werkdagen en het jaarretmaalgemiddelde van zaterdagen (JEG zat.) 
ten opzichte van JEG werkdagen. Tenslotte is de intensiteit van het 
jaar-etmaalgemiddelde van de werkdagen van elk telpuntjaar weergege-
ven. 
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61.7 V e r k e e r s v e r l o o p o v e r d e d a g e n v a n 
d e w e e k 
Van deze boswachterij zijn de intensiteiten per onderscheiden dag-
groep (maandag, dinsdag, woensdag, enz.) niet bekend. 
Wel zijn de aantallen berekend van het totaal aantal van alle 
werkdagen tezamen en van de zaterdag en zondag afzonderlijk (zie 61.5.). 
6J.7 
M 
61.8. D r u k s t e d a g e n v a n h e t j a a r 
In de figuren 61.IA en 61.2A zijn de oversehrijdingscurven gege-
ven, berekend voor de 30 drukste weekenddagen. 
Toelichting figuren: 
In de overschrijdingscurven zijn de dagintensiteiten gerangschikt 
van hoog naar laag. Om de krommen van de telpunten uit de diverse bos-
wachterijen onderling te kunnen vergelijken, zijn de dagintensiteiten 
relatief weergegeven door de aantallen te relateren aan de jaarinten-
siteit van het betreffende telpunt. 
Voor die telpuntjaren waarvan alleen de dagintensiteit van de 
weekenddagen en de feestdagen bekend is, zijn de overschrijdingscurven 
per boswachterij per telpunt voor de 30 drukste weekend- en feestdagen 
gegeven. 
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Fig 61, IA Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van 
verschi I lende jaren van een bepaalde boswachterij, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen 
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Fig 61,2A Overschrijdingscurven van dagintensiteiten van 
verschillende jaren.van een bepaalde boswachterij, 
gebaseerd op weekenddagen en feestdagen 
